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- CQTúltlQlitLS.
La Revista de Taos, semanario, se pu-
blica lodos los viernes por la Taos Print-
ing Publishing Co.
Cuesta dos pesos por el año y un peo
por seis uieaeo, pago adelantado.
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DE SPORT ESPAÑA Y LA IGLESIA
Un Momento Critico Amenaza
LLAMADA
PARA UNA JUNTA CENTRAL RE-
PUBLICANA DEL TERRITORIO.
DE LA CAPITAL DE NUEVO MEXICO.
Le Están Picando las Pulgas a Rodey el Visionario en Cuanto al
Nombre de Nuevo Mexico-Miscelan- ea-
NOTICIAS LOCALES.
Don Seferino Martinez, de Arro-
yo Seco, tranzó negocios en la pla-
za á fines de la semana pasada.
José García, de Arroyo Hondo,
tranzó negocios en la fábrica de
harina Randall el sábado.
J. C. Martinez, herrero de Arro-
yo Seco, lo vimos en la plaza tam-
bién á fines de la semana pasada.
Clavó el pico en la tierra,
Y después le hizo guerra
A su creador que le dió el ser.
Muy bien se podría decir que en
sugestión de Vd. tema sentido bí
Yd. hubiese mencionado en cambio
rlj Tnairr luvínr ul nnmHr Hrt nnil
Los Demócratas Llaman también
su Junta para el Mismo dia
y en el Mismo lugar.
Hon. II. O. Bursum, presidente
del comité Central Republicano del
territorio, ha llamado una junta de
los miembros del comité Central
Republicano, que tendrá lugar en
la ciudad ducal de Albuquerque,
á las 10 a. m. del lunes próximo,
11 del que rige, con el propósito
de discutir y formular los mejores
proyectos relativos á la elección y
selección de los delegados que de
ben ser elegidos para formular y re
dactar la constitución del Estado
de Nuevo México; y también para
tranzar otros negocios que puedan
ser demandados propiamente para
el mejor bienestar del partido.
Jil presidente del comité central
democrático, hon. G. Fitch, de
igual modo, ha llamado también
a una j'unta á los miembros del
comité central democrático, para
reunirse en Albuquerque el mismo
dia y hora y con el mismo propó-
sito.
A según parece, ambos comités,
demócrata y Republicano, tomarán
á pecho los mejores intereses del
pueblo de Nuevo México en aque-
llo de formular una constitución
sana y prudente,4 lo mejor que sea
posible, para el mejor beneficio de
todo el pueblo y para la aproba-
ción del congreso que evidencie
nuestras aptitudes para gobernar-
nos por si solos.
Allí se discutirá, sin duda,
el asunto de la convención consti
tucional; si deberá ' ser no-pa- rti
daria, ó partidaria, y como habrá
allí hombres de ambos partidos de
suficiente talento y patriotismo,
es de esperarse se resolverá el pro
blema y a según las necesidades se
llegará á un acuerdo definitivo
sobre tan importante asunto
Hasta donde puede observarse,
los demócratas de Núevo México
sugieren y piden que la convención
constitucional sea
que, estando ellos eu la minoría,
hasta cierto punto, piden una jus
ticia y tienen á su favor promin
entes republicanos que piensan
como ellos, ó á lo menos así lo han
expresado por medio de la tribuna
y de la prensa, y que se necesita
ae ía cooperación ae amóos parti-
dos para que la constitución sea
aprobada por el pueblo y á satis
facción de los votantes de ambos
partidos. De otro modo y al no
haber un arreglo satisfactorio, se
sabe a fondo, y asi lo hau expresado
los miembros de la comisión cen-
tral democrática de este condado,
declarán guerra sin cuartel eu
contra la aprobación déla consti-tució- n
en la próxima elección que
se tendrá para tal fin.
Se sabe también, que los demó-
cratas que tienen la mayoría en los
condados del sur, lian rehusado que
en bus condados sea la convención
y de aqui que el
norte y centro no se hayan deter-
minado aún y más biéu se hayan
expresado en contra de una con
vención Sin embar-
go, Beguramente que todo quedará
convenido en esta próxima junta
de los comités centrales y en esta
próxima semana podrá saberse eu
cnanto á lo que se determine por
ambos partidos.
OFICIAL.
Jueces de Registration.
Los siguientes constituye la lis
ta de los Srea. que actuarán como
jaeces de registración, en sus
respectivos precintos, aquí especi-
ficados, nombrados por el Cuerpo
de Comisionados del condado de
Taos, N uevo Mexico, en su junta
regular, el martes de esta semana,
4 de Julio, 1910, á conforme las
leyes de elecciones de Nuevo Mé-xic- o
y de acuerdo con la proclama
del gobernador de Nuevo México.
Precinto Nro 1.
Demo8tenes Martinez
Benj. G. Randall
P. V. Gomez
Precinto Nro 2.
Samuel Quintana
Felix Lucero
Agapito Martinez
Precinto Nro 3.
Blas Salazar
Luis Mondragon
Frank Struck
Precinto Nro 4.
Timoteo Romero
Demetrio Esquibel
Juan F. Montoya
Precinto Nro 5.
Higinio Sanchez
A. C. Pacheco
Manuel A. Martinez
Precinto Nro 0.
Leandro Rael
Sofio Rael
Reyes Martinez
Precinto Nro 7.
Elfido Herrera
Maclovio Gonzales
Ricardo R. Martinez
Precinto Nro 8.
Manuel Lujan y Vigil
Pedro A. Ortega
Benito Trnjillo
Precinto Nro 9.
Lucas Domínguez
Narciso Romero
José Victor Cordova
Precinto Nro 10.
Ramon Sanchez
Fidel Martinez
Marcos Abreu
Preciuto Nro 11.
Ricardo Archuleta
Luis R. Montoya
Tomás Martinez
Precinto Nro 12.
Francisco Lobato
Severo Trujillo
José R Barela
Precinto Nro 13.
Carlos A. Hernandez
Jesus M. Campos
A. F. Joseph
Precinto Nro 14.
Florentino Gallegos
Jesus M. Barela
Anastacio Vallejos
Prec. No. 13
E. B. Seward
Leocadio Gonzales
Nicolas Vigil
Prec. No. 16
Manuel Archuleta
Donaciauo V igil
Adolfo Suazo
Prec. No 17
Clarence Jones
Harry Brandenburg
Geo W. Oats
Prec. No. 18
R. V. Peun
S. M. Mallette
J. M. Phipps
Prec. No. 19
Leandro Trnjillo
Leandro Duran
Juan N. Vigil
Prec. No. 20
José de Jesús Coca
Juan José Martinez
Historia maravillosa de un Con
denado a Muerte.
Hace algunos meses que el go
bierno ingles indultó á un hombre
que seguramente constituye un ca-
so único en los anales de la justi-
cia. Com o que el tal se ha visto tres
veces en el patíbulo en nn mismo
día, y de las tres ha salido vivo.
Los detalles de su historia son tan
extraordinarios, que ha no haber
ocurrido en nuestros días, se les
creería ficción de un novelista.
COMO OCUKRIÓ EL CRIMEN.
En la madrugada del 15 de No
viembre de 1884, la servidumbre
do Miss. Keyes, una señora soltera
que vivía en Babbicombs (Inglate-
rra) fué despertada por un fuerte
olor á chamusquina que se sentía
en la casa. Una de las criadas co-
rrió hácia las habitaciones de la se-
ñora, pero encontró al despensero,
un tal Juan Lee, que la invitó á sa-
lir de allí y la condujo á través del
humo. Poco después, la doméstica
observaba que en la camisa, donde
Juan Lee le había tocado, había
manchas de sangre. En el salón
de la casa se encontró también un
rastro sangriento, y siguiéndolo se
encontró en el comedor el cuerpo
de Miss. Keyes, asesinada y rodea-
da de papeles impregnados de acei-
te, sin duda con el fin de destruir
por el fuego todas las huellas del
crimen.
Los pocos indicios de que la jus-
ticia podía disponer estaban en
contra de Lee. Este fué juzgado y
sentenciado á muerte, fijándose su
ejecución para el dia 23 de Febre-
ro de 1885. La horca, que este es
el patíbulo empleado en Inglaterra,
ae levantó en el patio mismo de la
prisión, y dos minutos antes de las
ocho salió de ésta la fúnebre comi-
tiva. El capellán de la cárcel leyó
el oficio de entierro, según la cos-
tumbre inglesa y el condenado
con blanco capuchón, fué
atado al nudo corredizo y colocado
BObre la trampa que al abrirse ha-
bía de conducirle á la eternidad.
En el momento oportuno, el verdu-
go empujó la palanca para abrir la
trampa pero esta no funcionó. Los
espectadores de la escena se mira-
ron asombrados. El verdugo y sus
ayudantes empezaron á dar de pa-
tadas sobre la tabla; pero todo fué
inútil; la trampa no se abría.
un patíbulo que no quiere fun-
cionar.
Entre tanto, Juan Lee permane-
cía firme y al parecer inconmovible
Pasaron seis minutos; la tabla ba-
jó un poco á fuerza de patadas, pe-
ro las visagras no funcionaban to-
davía. Se quitó al reo del cadalzo
y se cepilló el borde de la trampa,
que sin duda estaba demasiado
apretada. Después se probó abrir
la y se vió que funcionaba perfec-
tamente.
Volvió á colocarse el condenado
en su sitio, repitió el capellán por
secunda vez el oficio de entierro, y
el verdugo volvió á empujar la pa-
lanca. Cosa singular: la trampa no
bajaba. Entonces pasó por los pre
sentes un escalofrío de terror. El
gobernador de la cárcel se puso á
pasear por el patio de arriba á bajo
como un desesperado, y el capellán
se quedó tan impresionado, que si
no lo sostienen, hubiera caído des-
vanecido. En cuanto al reo, pare-
cía encontrarse en estado catalépti
co, no pronunciaba ni una sola pa-
labra y miraba al cadalso con ojos
de loco. Se le quitó de allí y se lo
volvió á llevar á su celda, donde se
le tuvo encerrado algunos minutos.
Pasados estos momentos, y des-
pués de convencerse los empleados
de la cárcel de que la horca y la
trampa funcionaban sin ninguna di-
ficultad, se sacó otra vez al patio á
Juan Lee, y por tercera vez se le
sometió á la pena impuesta por el
tribunal.
SALVADO l'OR TERCERA VKZ.
Lo que ocurrió entonces raya en
lo inverosímil. No bien había aca-
bado el capellán de recitar otra vez
el fúnebre oficio, cuando el verdu-
go empuñó con fuerza la palanca.
Oyóse un gran ruido, como si luí
biene abierto la trampa. .. .y loa
otra vez el dominio Del
Rey Alfonso.
Madrid, Julio 2. El esfuerzo
de la administración de Canalejas
para restrictir el poder de la igle-
sia católica en España, aparente-
mente á puesto el país cara á cara
con otro de los momentos críticos
de su historia.
De todas partes llegan reportes
del grande excitamiento que se
aumenta entre el pueblo; ya varios
choques han tomado lugar. El
objeto principal del ministro Ca-
nalejas en el manejo de los asun
tos de estado, es reducir el número
de los establecimientos religiosos
construidos por las varias Ordenes
católicas, muchas de las cuales se
alega que no tienen ningún dere-
cho para existir allí, y trata de
rebajarles la cantidad de dinero
que el gobierno ahora contribuye
para el soporte de la iglesia. Estos
negocios públicos, Canalejas pro-
pone llevarlos á cabo, primero pri- -
vando á estas Ordenes de muchos
de los privilegios de que gozan
ahora, como la exención de tasa-
ciones y el servicio militar; luego
el miuistro Canalejas espera su-
primir las instituciones no autori-
zadas, especialmente aquellas que
se ocupan en la actividad produc
tiva
El curso de proceder que se ha
inaugurado recientemente por la
ley, permite á los Protestantes y
otras iglesias de que puedan usar
extenormente sus emblemas de
culto religioso, y esto ha excitado
la hostilidad de los católicos, y en
cada diócesis el clero incita la re-
sistencia, especialmente entre los
habitantes de las provincias aldea-ña- s
donde hay católicos de mas
devoción; estos han ya pasado re-
soluciones que condenan el curso
de la administración del gobierno.
Canalejas comprende la grave
dad de la empresa y evidentemente
intenta seguir adelante y moderni
zar á España, á pesar de la pode
rosa oposición encentra de él.
Recientemente seha Babido que
no lo soporta el pueblo de las ciu-dade-
sino que también tiene la
simpatía délos cabecillas españoles
mas conservativos, porque estos
realizan que la intolerancia que ha
prevalecido en España debe de te
ner un cambio, y hasta el Rey ha
declarado que tendrá su entera
aprobación.
Canalejas manifiesta enfática
mente que el no quiere ninguna
riña con las autoridades eclesiásti
cas eu Roma, y espera que estas
desavenencias se arreglen amisto-samente- ,á
pesar de que admite que
un rompimiento hostil es inevita-
ble &i el Papa insiste en su protes-
ta encentra del decreto real en
cu into á los oinblemas religiosos
de los Protestantes y otras iglesias.
siquiera un centímetro. .
El capellán se interpuso enton-
ce:); tres voces se había querido
quitar la vida á aquel hombre, y
tres veces, de una manera provi.
dencial, la justicia humaua se veía
burlada. Bastaba ya; el reo fué
llevado otra vez á su celda, y se es-
cribió al ministro de la Goberna-
ción para que decidiese en tan o
asunto. El alto personal de
la cárcel interpuso toda su influen-ci- a
para que se le conmutase la pe-
na. Después de todo, el desdicha-
do había sufrido más con aquella
triple impresión.
Y ahora viene otra de las cosas
extrañas de este sucedido. Hablan-
do con su capellán, Juan Lee ma-
nifestó que la noche antes del 23
de Febrero había soñado que tra-
taban de ahorcarlo, y que no po-
dían, porque el aparato de muerte
no funcionaba.
Sir. William llarcourt, á la sa-
zón ministro do la Gobernación,
atendió la solicitud de loa ministros
do la cárcel, é indultó á Lee, con-
mutándole la pena do muerte por
la de Cfidena perpetua. I ipnés !e
,1.. ' , ' .,n-- M
El Negro Johnson le gano a Jef
fries.
Por fin, el dia 4 de Julio tomó
lugar en Reno, Nevada, el encuen-
tro pugilístico entre Johnson de la
raza de color, y Jeffries de la raza
blanca, cuyo match fué uno de los
más entusiastas que se ha registra-d- o
en el arte pugilístico, en donde
en cada pueblo y ciudad de Iob E.
E. U. U. esperaban anciosos en ese
dia el resultado de tal encuentro
cambiándose al mismo tiempo al
gnnos millones de pesos que se
habían apostado, unos que ganaría
Johnson y otros que Jeffries.
Entre las 5 y tas 6 de la tarde
ya se sabía el resultado eu cada
ciudad y pueblo de los Estados
Unidos, que era posible la comuni-cació- n
telegráfica, y á esas mismas
horas ya se sabía aún en Taos que
al negro Johnson le había ganado
á Jeffries en el décimo quinto
round," cuando éste quedó fuera
de combate y John Arthur John
son proclamado como el campeón
pugilista del mundo.
Ambos dos pugilistas 6on dos
verdaderos gigantes. El negro es
de 32 años de edad y pesa 214 li-
bras y es de seis pies y una pulga-
da de alto. Al rededor del cuello
mide 18 pulgadas, y al rededor del
pecho 39.
El vencido Jeffries tiene 35 años,
pesa 223 libras y mide seis pies
una pulgada y cuarto de alto.
El victorioso Johnson, gano en
esta pelea, una fortuna de más que
$125 000, y el vencido Jeffries
ganó por los porrazos que le dio 1
negro unos setenta y cinco mil dó-
lares. La empresa le pagó al vic-
torioso $76.000 y al vencido 25.000
Las agencias de vistas movibles
han pagado por el privilegio de re-
tratar el boxeo para exhibirlo des-
pués en vistas movibles, cincuenta
mil pe803 á cada uno de loa boxea-
dores.
El negro salió de la pelea muy
tranquilo y dijo que se sentía tan
fuerte ó más que cuando entró y
que estaba listo para poder pelear
aán mejor si mañana so le ofrecía.
Dijo que Jeffries habia hecho una
pelea excelente pero que ya sabía-é- l
el negro que le iba á ganar á
Jeffries.
Resena Histórico Sinóptica de la
Guerra Mexico Americana.
Este importante libro, escrito
por el jurisconsulto Neo Mexica-
no, hon. Benjamin M. Read, de
Santa Fé, cuyo libro se relaciona á
los principales eventos históricos
de Nuevo México y del país en ge-
neral, sus guerras, sus eventos, sus
principales hombres de historia de
aquellos tiempos y la refutación
de las mentiras históricas que han
aparecido últimamente, nos comu-
nica el autor, quedará lista para
esta próxima semana.
Las órdenes por dicho libro que
ya ha recibido el autor, en pago
adelantado, son numerosas y como
la edición de dicho libro se limita
á cierto número d copias, desea-
mos llamar la atención de los Sres.
que desean adquirirla, se sirvan
hacer de una vez sus pedidos remi-
tiendo el importe de $2.50 con su
carta de pedido, dirigiéndose á Jo
Be Montaner-Taos- , N. Méx.
"Reseña Histórico Sinóptica" es
importantísimo por los relatos his-
tóricos del país, que relata en sus
páginas, por los grandes eventos
de nuestros compatriotas predece-
sores de aquellos tiempos, y sobre
todo, por descorrerse el velo de men
tiras históricas y ponerse á su ver
dadora luz los hechos y méritos de
nuestros antiguos compatriotas, cu
yo libro no debería faltar en nin-
gún hogar de los hombres inte'i
gentes, para conocer los verdaderos
eventos históricos de sua ante posa-
dos y del suelo que los vió nacer.
20-- 34
Lea d. el u ú iu j .
wui'JL muy uujAttúuW.
Santa Fe N. M. Julio G 1910
Sr. Editor de. "La Revista"
Muy Señor Mió: Por partes te-
legráficos pe nos informa de Wash-ingto- n
que el dia dos del corriente
Bernardo Rodey partió de la Capi
tal de la Nación en dirección a Al
buqnerque c;ou una misión de suma
imDortancia.
,
Pues el mensaje que
viene de allí nos anuncia que su
obieto es arengar al pueblo de N ue
vo México para convencerlo sobre
la necesidad que hay eu cambiar el
nomore ue uevu xaiw, j h
la constitución de Estado declare y
lo llame "Estado de Acoma," en
vez de "Estado de Nuevo México."
Que les parece á Vds. queridos lee
tores, do un hombre que ha vivido
entre nosotros, y que Vds. lo han
honrado con la mas alta y respon-
sable posición que estaba en poder
y en manos de Vds. para hacerlo
delegado al Congreso de los Esta-
dos Unidos. Supuesto qué no le
gusta el nombre de Nuevo México,
pues de aquí queda deducido que
desprecia el nombre de"Neo Mexi-cano,- "
y racionaudo lógicamente
pues, como la mayor parte de los
de su clase, aborrece á todo lo que
Mexicano. Ya lo"huele" áparece y
sabemos, Señor Rodey, que Vd.
siempre ha tenido bastante affec-
tion al pueblo Mexicano cuando
ha andado de limosnero y pordio-
sero pidiendo el sufragio de este
pueblo que siempre, ó con muy po-
cas excepciones, ha sido vilmente
eno-añad- por una calila de aven-turero- s
que después que se hacen
grandes y ricos, y por mejor dicho,
después que el cortez y hospitala-
rio pueblo Mexicano los hace ricos
y grandes sacuden el polvo de sus
zapatos para no llevar consigo este
doininable polvo Neo Mexicano y
marchan para la Europa ó á ciuda-
des grandes del oriente para vivir
allí como príncipes "retirados" é
incognitos. Muchos ejemplos de
esta naturaleza hemos visto aquí,
pero como ya hemos dicho, no hay
regla sin excepción. Aquí tenemos
entre nosotros hombres promiuen
tes que por mas de un cuarto de si
glo han vivido entre nosotros y no
cambiarían este polvo del hijo de
Nuevo México por la admósfera
cenicienta é impregnada de insalu-dable-
gérmenes de las ciugases y
dades del Oriente. Tenemos á To
mas 15. Catron, el General Easley,
el Coronel Pnchard, el Goberna
dor Prince, 11. .0 Bnrsum, Fer
gnsson de Albuquerque, y muchos
m,;.,.. mí sus conversa,
ciones han censurado á ese ingrato
de Rodey que eu verdad sí él no
hubiera venidoá "Nuevo Mexico,"
el nombre que el aborrece y que
.,!-- . nn k constitución adop- -
te como estado, nunca el mundo
hubiera sabido que tal Bernardo
Rodey existía. Allá se hubiera que- -
dado envuelto como un atisador eu
el humo l polvo negro del car- -
hon de las estufas que tenía que
atisar en los ferrocarriles, lid ma- -
rrano nunca'puede vivir fuera del
cieno, tiene que arrojar lodo á bu
mejor amigo que lo ha alimentado,
Y después de Dios, le ha ayudado
ha existir. Querrá este Hombrecito
decirnos, en una manera lógica,
porque es que no le gusta el nom-br- e
de "N nevo México"? Será por-qu- e
el de Ácoma tiene mas histo-
ria y mas grande nombre en el
mundo que el nombre de Nuevo
México? O acaso será porque Acó
ma fué la cuna de algún héroe cu
ya historia ignoramos?
ó fué ese
pueblo el que primero vió nacer
í
la generación de los Rodeys! Mire
Vd. Señor majadero, vaya estudie
Vd. un poco de historia en cuanto
á Nnevo México y Ácoma y luego
so avergonzará d bus improvisa-ciones- .
Parce Vd. es soñador,
pero no debería ie ser tan di reti-
rado y matrfestar su ingratitud al
pueblo que lo ha hecho á Vd. lo
que es boy. Tenemos un pequeño
rbmaiicito que le viene á este hom-
brecillo como anillo en dedo, y di
c3 sai:
El Sr. F. N. Archuleta y su hijo
Eutimio, de Arroyo Seco, tranzó
negocios en la plaza el viernes p. p.
Don Vidal Martinez, de Peñas-
co, vino á la plaza el lunes con
negocios ante la corte de Comisio-
nados do condado.
Don Lucio Domínguez de Arro
yo Hondo, tranzó negocios en la
plaza y en nuestro despacho el
martes.
El jóveu Samuel. Martinez, su
Sra. madre y su esposa, de las
Colonias, estuviéron en la plaza
durante el domingo y el lunes úl
timo.
Nuestro cumplido suscriptor y
amigo, el señor José Ilerculiano
Ortega, de Questa, tranzó negocios
en nuestra oficina el viernes p. p.
haciéndonos abono á la suscripción
de este peridióco.
Nuestro apreciable amigo y sus-
criptor, señor Cosme Pacheco, co
merciante en Arroyo Seco, tranzó
negocios en la plaza y eu nuestro
despacho el viernes.
El apreciable jó ven Martin Cha
con, de Peñasco, este condado, vi
sitó nuestro despacho el viernes y
nos hizo abono por la suscripción
de don Tomas Lopez, de Llano, á
este periódico.
El apreciable jóveu José Odocio
Garcia, cajero de la Taos Mercan
tile Co., partió para Antonito,
Waltienburg y Trinidad, Colo, en
viaje de vacación por un mes. J un
to con él le acompaña su hermana,
la Srita. Asoneión Garcia.
Nuestro buen amigo y suscri
tor, señor Gregorio Leyba, de
Trampas, este condado, también
estuvo en la plaza á principios de
semana son negocios ante la corte
de Comisionados.
El apreciable jó ven Enriquez
Martinez, hijo del hon. Severino
Martinez, de Black Lake, estuvo en
la plaza el lunes eu donde vino
para atender á la celebración del 4
de Julio que se celebró con todo
programa aqui.
Las Sras. Juanita F. de Gouza
los y Cándida C. de Gonzales, de
Ranchos do Taos, arribaron de
Sauta Fé el miércoles en donde
fueron á ver á su hijo y esposo
Carlos Gonzales.
Nos comunica desde Douglass,
Wyo. dou Meliton Duran, que el
jovencito Fidel Fresqtiez, de Arro
yo Seco, este condado, hace una
semana que ha estado bastante en
ferino en ese lugar.
El biéu conocido músico de
violin y guitarra, Sr. Nieves E.
Martinez, de Arroyo Seco, estuvo
aquí en la plaza el dia 4, ocupado
como filarmónico en los bailes dul
Taos Hall.
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de nnf,8tro8 patricios, de uno de
tun tan bórnns mifl humos tenido env(
nneatra historia. No el nombre de
un héroe mexicano, que digamos,
aunque liemos tenido algunos por- -
qUeeaC0 8er,'a UD crimen de "Lesa
' en su concepto ae va.
Verdad ? Cual es la razón que Vd.,
tiene para que el nombre de Nuevo
México se cambie por el nombre de
un pueblo Indio. Ahora, si es por
su historia, Vd. está muy atrás de
los tiempos modernos, pues hay
otros pueblos aquí en eBte Territo
rio que tienen mejor historia que
el pueblo Acoma, Que le parece
ha Vd. que le pongamos el "Esta-
do de Zuñi," El Estado de Isleta,"
el "Estado de Chichimecos" el
"Estado Aborigine," el "Estado
Azteca." Me parece que Vd. se eatá
amostazando un poco, pues para
contentarlo, y que esté de buen
humor, le die é áVd. que yo estoy
en favor de q ue el nombre de JN ue- -
vo México sea cambiado, y que Ta
Constitución declare que "el Terri
torio de Nuevo México" al ser ad
mitido como Estado sea considera
do, declarado y conocido con el
nombre de "Estado de Bernardo
Rodey," yo sé que ahora si está
Vd. de plácemes y desearía saber
quien es este malhadado escritor
para sumistrarle una tunda de pi
ropos, verdad? Pues yo no lo creo
asi, porque yo creo que Vd. abriría
'la boca de oreja á oreja para reírse
á sus anchas y darle las gracias á
este escritorcillo. Yo tendré cui
dado que una copia de esta Revista
le sea mandada tí Vd. para que se
le quite á Vd. lo majadero y lo
malcriado. Que no sabe Vd. que
el peor de los crímenes es la ingra
titud? Pues mire Vd. Sefior Fili.
pino "ó Señor Alasqueño," no se
meta en donde no cabe. Nuevo
México no necesita de entremetidos
como Vd. para cuidar de su nom
bre y de su crédito. Aquí tenemos
hombres de saber y pensadores que
no han venido aquí a insultar al
pueblo de Nuevo México, y nosotros
cuidaremos que Vd. no venga á
meter sus 'orejas" ni su "cola
aquí en esta Costitución. Acaba
mos de oir que el pueblo de pahua- -
te contestará la Constitución en ca
so one su nombre no entre en con
sideración en cuanto al nombre de
ft nevo Mexico, aquí 10 dejaremos
descansar uaeis la semana pn.ix.ma,
para cuantos mas aventureros si
gueu sus miras de Vd. Quedo de
d. su hermano en J. C. por la
gracia oe JJios
Por allá en el poniente del Ten i
torio se están levantando algunos
sediciosos y envenenando las men
tes del pueblo que no e&tá al alean
cede todo, y aicienaoie que las ta
sacioues van á subir en caso que sea
estado. Hombre de esa clase son
unos criminales cuando tratan de
engañar al pueblo. En nuestro
p
, aofn5rt
OOU1D lúa UtHJCL'tlUO ijug vi
nos acarreara.
S. S. s.
LEON.
J. A. Montova v esposa, de Val
dez, viniéron á la plaza el mierco
les eu donde llevaron a las púas
bautismales á un niño recién naci
do hijo de los esposos Jack Cook y
Salome V . de Uoolí . Al recién na
cido se le púso por uonibre, Libe
rato.
En otra columna de este perió-
dico publicamos un reporte oficial
de la condición financiera del ban-
co de Taos (State Savings), según
fué hecho porelexaminrulor de Ban
cos del territorio el dia primero del
quo rige. Es este reporte se de
muestra claramente que nuestro
banco local continúa haciendo pro
oTCHO firme v tinnf tau buen crédi
to como cualquier otro banco al-
deano dentro de los estados
OFFICIAL REPORT OF FINANCIAL CONDITIO?!
OF THE
State Savings Banll at Taos, New Mexico.
AS MADE TO THE
Territorial Banli Examiner
ON
July 1st. 1910
Resources (oinitcts.)Dollars
Loans on Kenl Estate S 2570
Loans on Collateral Security 15431
other than Real Estate
Loans anil Discounts all others S;ü'4
Overdrafts If!'
Total Loans
Real Estate, Furniture and
Fixtures
Gold Coin i 10
Hold Certificates
Silver Coin
Silver Certificates 127
Lrgal Tandem 215
National Bank Motes 11.")
Total Cash on hand
Duo from other Ihinks aud linnkrr.-i- .
II. Newby
Prec. No 21.
José D. Fernandez
Benito Romero
Luis Gonzales
Prec. No. 22
Quirino Santistevan
Epifanio Arellauo
Aniceto Martinez
Taos, N. M. Julio 5, 1910.
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los derechos que reclamaban. 'Lic-
úen todas las oportunidades, todos
los recursos y están llenos de ambi-ciém- .
Están jóvenes v llenos de es-
píritu para llevar adelante las nue-
vas responsabilidades á la satisfac-
ción del Congreso nacional y pura
honra y gloria de si mismos, y la
tardía decisión del Congreso lia ei-d- o
oportuna.
Loa temores y barreras se hin
discipado y ahora toca á los hijos
de estos territorios demostrar su
energía en el desempeño de sus
mas responsables deberes, para
que los que por tantos años han
opuesto bu admisión se sientan de-
sengañados de su errónea opinión.
El Progreso se une con los de-
más semanarios españoles de este
estado en felicitar sinceramente á
nuestros vecinos y hermanos de
nuestro suelo nativo eu su nueva
adquisición, y uo podemos menos
que sentirnos tan orgullosos y com-
placidos como lo3 mismos residen-
tes de Nuevo México porque allí
está nuestra tierra natal que nos
vil. nacer y un sentimiento vivo
nos hace sentir del todo orgullosos..
Nuevo México ha sido admitido
á la unión soberana de estados;
el Coügreso se vió competido
de otorgar sus derechos ' sagrados.
Todo el pueblo se alegra de veras
y aplaude con suma alegría
al ver caer las horribles barreras
y el yugo opresor que tenía.
Oh, paisanos, de júbilo llenos,
nuestras glorias debemos cantar,
que al fin estado tenemos
y el gobierno sabremos llevar.
Ya de cierto se abrieron las puer-
tas
por laa cualea debemoa entrar,
puea laa sombras temibles é incier-
tas
han cedido y uo volverán.
Luengos años de lucha y batalla
han tenido más no por demás
porque el pueblo triunfante se halla
con bandera de honor y de )az.
Con sobrada razón y justicia
grato el pueblo se vé caminar,
cual soldado de buena milicia
han sabido su suelo ganar.
Primer Banco Nacional '
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO $100.000
b()B RANTE 150.000.
Se solicitan cuantas con los Comerciantes, Ban-co- s
e individuos.
Se pa?;a ínteres eu depósitos permanentes.
SK SOLÍCITA COJlRKSI'OyDENCIA.
C. N. 0LACKWELL, Cajero.
EL PRIMEE
anco Nacional
- DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION ÜANCARlA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S18O.000.
Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se paga ínteres en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del inundo. PRÉSTAMOS y ADE-- L
AN TOS se hacen con términos tan libéralas como los
que se pueden hallar en esta' sección del país.
'í? ríc t?
rí? 'i?
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JOHN PEARSON, Prop.
BUENO BOBISIMO SOLAMEBTE
Especialidad en bebidas Compuestas
i Klmáo de! C, .f--
El pensamiento del hombre, en
el que reside la fuerza verdadera
qire gobierna el mundo-.- y los actos
de los honiWrea, debe estar en con-
tacto constante con el mundo del
genio, de modo que los elementos
y fuerzas del genio pueden impri-
mirse y reimprimirse perpetua-
mente sobre la conciencia.
Lo que cultivamos en nuestra
conciencia, se desarrrolla en nosotros
miamos, y toda impresión qu se
forma en la conciencia, ea una se-
milla que se siembra en la mente.
Todas esas semillas germinarán,
crecerán y se desarrollarán, dando
cada uno fruto "según su especie."
Por lo mismo, mientras con más
frecnecia se imprima la idea del
genio sobre nuestra conciencia, más
se desarrollará eu el mente: y mien
iras más en contacto mental con el
mundo del genio, la conciencia esta
rá más constantemente impresa con
la idea del genio.
Para mantener esa comunicación
constante con el mundo del genio,
hay que escoger las personas con
quienes debemoa tener constante
compaflia.
Todo hombre se desarrolla á
semejanza de quellas personas con
quienes está mas y más en contacto
en el plano mental. Mentalmente
vive con la vida, el poder, la gran-
deza del genio, y todo elemento de
la mente será inspirado por el
genio.
El hombre que así proceda, sen
tirá el poder del genio trabajando
en cada uno de loa átomo.s de su
sér y comunicará su genio á todos
de un modo que él mismo no aabe
ni piensa.
Este es el más importante princi-
pio y debe aplicarse á cada uno de
los movimientos de la conciencia,
si la adquisición del genio es nues-
tro fin.
Pensar en lo pequeño, en lo bajo,-e-
lo innoble; permitir á la mente
vivir alimentándose de pequeños
pensamentos é ideas insignificantes;
cosas son, que ninguna mente qué
tenga aspiraciones debe permitir se
mejantes cosas, he .allí el secreto
para resolverse á vivir en el mundo
del genio.
o
El mundo del genio ea el de todo
lo amable, todo lo puperior, todo lo
que tiene el más alto valor, todo
lo que tiene el mayor poder, todo
lo que es excepcional, todo lo que
ea extraordinario, todo lo que es
maravilloso, todo lo que es noble,
verdadero y bueno.
Vivamos siempre eu ese mundo;
asociémonos mentalmente con lps
grandes pensamientos de ese mun
do; tengamos fiijas mentalmente la
mirada en el esplendor de ese mun
do en todosjlos momentos de nues-
tra existencia.
Entonces recibiremos inspiración
de todos los poderes de nuestro ser
para hacer una mansión más ama
ble, no solo para nuestra alma, sino
para nuestra mente y para nuestro
cuerpo.
Vivamos, en el mundo del genio,
y la luz de ese mundo añadirá más
y más brillantez á nuestra mente
En consecuencia nuestra mente
adquirirá más poder para producir
ideas brillantes y entonces nada
habrá mas valioso que eaa8 ideas
en el mundo.
Todas las invenciones, los libros,
los poemas inspirados, las grandes
obras de arte, las sublimes creacio-
nes en música, lo3 pasos de adelan
to en la vida, todo movimiento de
progreso en el inundo, toda fortnna
hecha legalmente, todo, absoluta-
mente todo lo bueno, lo bello y lo
grande, sale da las ideas brillantes.
Y toda mente puede llegar á
ser creadora de tales ideas, si vive
habitnalmente en el mundo del ge-
nio.
ClOTAKDO JACEL.
EL I'KOFESOR II. LAOW. II KL PE LA
HAN AN A VVliA, 'ÍIKCOMIKN DA KI
REMEDIO DE C1I AMBEKLAIN
PAlíA LA TOS.
'Desde que tengq memoria recuerdo
quo mi madre era una adicta amiga del
Remedio do Chamberlain para la Tos
pero minea en mi vida rao ho dado cuen-
ta de su verdadero valor hasta ahora,
"escribe el Prof. II. A.. Howell do la es-
cuela americana de Ilowell, Habana,
Cuba." La noche dnl 3 de Febrero
Duestro hijito e vió atacado de un fuer-
te resfrio; al día siguiente estuvo peor y
á la noche siguiente 611 condición era
desesperada. El niño no podía perma
necer acostado y era. necesario traerlo
f
ea brazos á cada momento. Aun ahí
con dificultad, s'uuca oivi que
viviera hasta la mííñaua siguiente. Por
tiu recordé el remedio de mi madre, el
Remedio de Chamberlain pura la Tos, y
en un memento se notó el alivio que si-
guió
?1
basta recobrar completamente la m
salud. En váios circuiijlaBcias, co Vaci-
lo un ín.sMu'c" cu iltc'ir que el Kemedio
de Chamberlain pura la Tvs él tolo, sal- -
AUi vida de nue.--í 'o querido hijito".:
De venia por la Rntie.a Tuu.-iefia- .
To h las cosas 'raudos 110 ron
(iv lnifiiac, pei'o - co
Utfe'Ufid BOU fcKMllpry :OTil
BY THE
OF TAOS COUNTY.
nos nosotros, los de Nuevo México,
prósperos y felices bajo el nuevo
régimen? Todos sabemos y hemos
oído, que muchos de loa Neo Mexi-
canos que han emigrado al vecino
estado se sienten allí muy felices y
complacidos, mejor que aquí najo
el régimen territorial, y muchos
eon los que se han quedado allí por
gozar de mejor garantías y aún me-
nos costo en el mantenimiento de
su gobierno por mediación de las
tasaciones y, porque no podemos
esperar nosotros igual suerte en el
régimen de estado, cuando de no-
sotros dependerá más que todo, su
buen gobierno y administración?
Hasta donde hemos podido al-
canzar, los demócratas de este con-
dado tratan do hacer malas repre-
sentaciones á los votantes para in-
ducirlos á rechazar la ley de estado,
por ciertos provistos que contiene
la ley de estado y que pretenden
hacer ver tales provistos al revés
de lo que en realidad es, en cuanto
á lo que concierna el idioma espa-
ñol. Para evitar que tales malas
representaciones puedan tomar efe-
cto entre el pueblo, la Comisión
Central Republicana de este con-
dado se ha encargado de hacer tra-
ducir é imprimir en La Revista
de Taos el Acta do Habilitación,
por entero, para que los votantes
se puedan hacer capaces de dichos
provistos y sorciorarse de la ver-
dad en lo que existe do falsedad ó
cierto en dicha acta. Para que se
sepa en lo que se limita en cuanto
el idioma español, publicamos tex
tualmente la sección, que en nada
toca, limita ni priva el derecho de
ejercer destinos públicos de conda-
do ó de precintos por uo saber el
idioma inglés, como ea mal repre-
sentado por cierta gente: La sec-
ción 2, subdivisión 5a., lee: "Que
el dicho Estado jamás decreta a
qlie restrinjan ó priven el o
de sufragio por causa de ra-
za, color o previa condición de ser-
vidumbre, y que habilidad de sa-
ber leer, escribir, hablar y en ten-de- r
el idioma Inglés, auíicientemen
te bien para conducir loa deberes
de su destino, sin ayuda de ínter
prete, eerá "una calificación uecesa
ria para todos los oficiales de Es
ta io y miembro de la Legislatura
de Estado."
Oficiales territoriales todos sabe
moa no se dirijo á oficiales do con-
dado ó de precintos. Así después
los oficiales de estado serán unos
y los oficiales de condado y pre-
cinto 6erán otros, que se podrán
elegir, sepan el inglés ó sepan el
español, igualmente que se han
elegido hasta ahora, a secníu las
necesidades de la comunidad ó del
condado. De igual modo se ha
hecho hasta hoy bajo el gobierno
territorial y el oficial que no ha
el inglés, ha ocupado un
en su oficina que lo sepa, y
hau estado correctamente llevadas
en sus negocios y se ha dado la de
bida atención lo mismo á los ame-
ricanos que á los mexicanos y de
igual modo se seguirá haciendo en
lo futuro.
Guerra Religiosa en
España.
Madrid, España Junio 27-10- 10.
La última orden papal al gobierno
español se ha tomado prácticamen- -
te como la ultima. Esta insiste en
que se abrogue el decreto del dia
11 de Jumo corno una condición
precedente para que continúen laa
negociacionea de la revisión del
concordato, ó sea el tratado ó con-
venio que había hecho España con
la Santa Sede. L03 republicanos y
los Radicales están organizando en
toda España contra la agitación
católica. Varias han sido Jas ma
nifestaciones anti católicas y que
han causado varios alborotos en va-
rias de lúa principales ciudades,
caunando muertes y lesionados.
"VALE LA vFDA VÍvÍKLA?'?
La 8ia. 5Iolhe McRan?y, de Prentiss
Miós. acribe que tila sufría do un
sUiyuo tovero do enfermedad de lus
rióoaeb y la vaji-- a y que cuatro botellas
ck-- tra ta fcüonl-- de fole'y
la cu.--' ron y la dejaron cflwaaR-nif-
eaua; ella concluye mi c arta diciendo:
Vu d" tnli mi rijiac-- iccimiícndo el K
unvlio j urn Inn Kuií';f.s de Foley (i
CIJi'UIO! l Ja-- i ,U r í ; llfl H di' critrl'.
)r hfii t'h-m'-- . U rciic.i,) i,.
1 Adá, UvxilIu ir LVuJ Mi- 1
en la que he recogido mas espinas
que royas ....
Hi, béis emprendido un viae
fuera de oportunidad, nn negocio,
una unión, y por esta causa habéis
sufrido decepciones. Si hubiéseis
hecho todo eso en su tiempo opor-tun-
no hubierais tenido que
decepciones. No se
siembran chícharos sobre la capa
de nieve que cubre la tierra. Par-ti- d
siempre de este principio; la
naturaleza nos da el ejemplo: para
recoger buena cosecha, es necesario
plantar en buena estación. Trad.
VIRTUDES SOCIALES.
La Firmeza.
La verdadera firmeza de princi-
pios, amadísimos lectores, es una
de las miia valiosas y preciadas vir-
tudes sociales que más distinguen
al hombre verdaderamente digno
durante su escabrosa peregrinación
sobre la tierra: el que tiene la ines-
timable suerte de poseerla, está
exento á caer "en el pestilente fango
de la bajeza y de tomar con sus
manos el degradante pebetero de
la adulación: el hombre de carác-
ter, de firmeza y de principios se
hace temer y respetar de todo el
mundo: ante él se doblegan con
vergonzosa hipocresía los émulos
de los que trafican con la dignidad
de su conciencia: los individuos de
firmeza son como la indestructible
roca contra la que se estrellan los
tremendos oleajes de las pasiones
humanas: ellos, también, miran
con tranquila serenidad los contra-
tiempos del infortunio, . así como
los marcados dealumbrones que les
brinde la fortuna; ellos nunca cam-
bian de poseción, son como la es-
trella polar, que colocada siempre
en el invariable puesto, encamina
por recto sendero al perdido viaje-
ro al seguro lugar de su destino, el
hombre de firmeza, repetimos, pre-
tiere perder su bienestar y su dicha
entera antes que traicionar á las
nobles indicaciones de au pecho,
manifestadas en los constantes la-
tidos del corazón: los individuos
sin principios fijos, sin carácter de-
finido y reñidos abiertamente con
la valiosa virtud de la firmeza, uo
merecen la confianza pública, son
acreedores al anatema social.
Si veis que cualquier persona
por estar afiliada á determinado
bando, al que aparenta defender
contoda la energía de que es capaz,
disfruta de las consideraciones so
cíales y tiene las comodidades que
pueden apetecerse en esta vida; y
al sor derrotado su partido se ad
hiere al del enemigo, por temor de
hundirse en la desgracia; ese hom
bre, repetimos, no tiene firmeza de
principios, carece de convicción
propia y honrada, pues que más
atiende a bus intereses particulares
que á los tremendos remordimien
tos di su conciencia: esta clase de
hombres merecen el verdadero dic
tado de pancistas.
El hombre verdaderamente dig-
no de reconocida firmeza de prin-cipios- ,
prefiere incondicionalmente
el destierro, la miseria, las pasio-
nes, antes que traicionar á su credo
y á sus creencias políticas ó reli-
giosas: antes también, que desobe-
decer los impulsos constantes de su
Los veletas, es decir, los que no
tienen firmeza ni convicciones pro-
pias, desgraciadamente abundan,
encontrándose en todas las partes
del planeta teráqueo que habita-
mos, estos individuos son despre-
ciables ante la sociedad y ante la
patria.
Procuremos, pues, adornarnos,
amadísimos lectores, con el esplén-
dido ropaje de la virtud dé la kir-miíz-
y nos haremos acreedores á
la estimación y aprecio de nuestros
dignos semejantes; en una palabra,
llegaremos á ser verdaderamente
felices.
Francisco 1)iaz
Habla el Senador Barcia.
Notamos en "El Progreso" de
Trinidad, Colo, cuyo propietario
o es el Senador Earela, el Biguieu- -
te bien cortado articulo, cuyas
rases expresadas aou má8 quo aui- -
madoraa para asumir nuestra so
beranía completa cuando Nuevo
México sea declarado y decretado
estado.
El dicho artículo lee como sigue:
"El estado de Colorado extien
de sus felicitacionea á sus vecinos y
es desea un desarrollo vigoroso ha- -
o su nuevo régimen. Teniendo
mas libertad m aumenta su respon- -
abilidad y con ésta 'tina mas gran
de oportunidad.
De que los nuevos estados se lo- -
auleu al nivel de sus derechos ya
onccdiüos, i'-- l 1 regreso no llene
a menor üuoa. Me; pre na conoi- -
erado á tatos ttrrit-ji'iu'- dí'iubs dtí
Ahora que, con motivo de la a
que nos hizo el célebre cometa
de II alley, los señores astrónomos
nos han dicho tantas cosas acerca de
él, y han disputado entre si respec-
to de algunos puntos que se reía-cieña- n
con el cabelludo astro, que
queremos recordar algunos datos
curiosos consignados en la historia,
á propósito de astronomía y astro-logia- ,
ciencia predoceaora de aque-
lla.
En todas las épocas y en lodüB
loa países, el ser humano, venido á
la tierra sin saber de donde vino
ni adonde va ha tenido un gran de-
seo de conocer su porvenir. Prime-
ramente lo pidió al acaso, álas co-
sas, y levantó hacia el cielo su mi-
rada inquieta.
Existen allá arriba, en esaa bri-
llantes estrellas, habitantes supe-
riores á nosotros, que puedan ejer-ce- r
por un lazo providencial una
influencia sobre nosotros? ''esto se
preguntó el hombre desde luego."
Ente los antiguos, muchas tu-
vieron esta creencia, en la que
abundaron los sabios, entre ellos,
Hermes, que existió 1UÜÜ años
autes de J. O. Aquel sabio decía:
"Feliz el que sabe leer los signos
de los tiempos, porque puede evitar
muchos infortunios ó por lo menos
prepararse para amortiguar el cho-
que."
Platón, Plutarco, Cicerón, Vir-
gilio, Tácito y San (Jerónimo se
apasionaron por estos estudios.
En la Edad Media, todos los
grandes de la tierra tenían sus as
trólogos.
Sabido es que si Catalina de Mé-dici- a
llegó á triunfar decierta situa-
ción embarazosa, fué debido á las
previsiones do sus astrólogos, loa
cuales eran nada menos que Lúeas
Gatirie, obispo, Ruggiesi. sacerdote
florentino, y Augier Ferrier, médi-
co. Este últ'mo creia en que laa
influencias astrales obraban sobre
la salud y sobre el destino. El papa
Pió IV se admiró por la veracidad
de sus predicciones, que se distin-
guían siempre por sil rigurosa ex-
actitud.
Morin de Villefranche, astrólogo
de Ana de Austria, esposa de Luis
XIII, hizo al nacer el hijo do este
matrimonio, el horóscopo del niilo
que fué Luis XIV.
Este astrólogo tenía entre su
clientela al cardenal Richelieu, al
filósoso Descartes, á los duques de
Luxemburg y de Luynes, al ma-
riscal de Montmorency, á los car-
denales de Eérulle y de La Roche-
foucauld, etc.
Eu esta época (Justa
rey de Suecia, AVallenstein, Gene-
ralísimo de la casa de Austria, eran
enemigos de Francia. Morin pre-
dijo la muerte violenta del rey, la
que no se hizo esperar. Gustavo
fué muerto en la batalla de Lutzen
en wa, y aiienstein, cuya
muerte también f ué predicha com
una muerte lesastrosa, lúe asesi
nado en 1034, por orden del Em
perador.
En una época la Iglesia protegió
las ciencias ocultas. SauGenónimo
escribe en sus ''Prefacios," coloca
dos por orden de los Papas Sizto V
y clemente VIH á la cabeza de la
Biblia: 'La ciencia de los astróuo
nios y de los astrólogos es muy
útil i los hombres; ella 6e afirma
por el dogma, se explica por e
método y se verifica por la expe
riencia."
Examinando el cielo, fué como
los Magos de Oriente idiviuarou
el nacimiento de Jesús.
Puesto que todo en el universo
ítibí sometido á las leyes de equili
brio y á las leyes de atracción, es
muy plausible que el hombre, ma
guiñe pensante, sea igual men te so
metido á ellas, y que sus actos se
encuentren determinados por h
obligación de las leyes universales
Si se rellecciona en que la meuor
de las acciones de un ser humano
se repercute sobre los destinos de
sus semejantes, ae está tentado de
creer en una organización indepen
diente, cuyas vistaa geueralea ha
con abstracción del individuo.
A fin de dar un ejemplo de lo
que los astrólogos modernos pue
den decir y pensar, voy á contar
una experiencia personal, que relie
re uu autor, y que copio textual
mente:
Iba yo "dice este autor" hace al-
runos meses, al Ubserba torio de
Moutsouris, eu donde podía con-
versar largamente con un mago.
Ah! "le dije" querido maes-corazó-
esta clase de hombres me-
recen ha recompensas públicas, son
acreedores a la estimación socia!.
tro, no soy inda que un neófito;
pero w admiro y os envidio. I)t.
chime, OvV lo ruego, así como lo iia-- i
í', hecho )tr3 veces ron u na
1 eoniiio". edont. Us epocaa
ucí-ía'.&- s y kXiK-J- ü do mi kla, quo
Trato Fino y
n
DICHO
Lóese en la primera página loa
jueces y secretarios de enregistra
eh'ü j elección que fueron nombra-
dos el Linea por el Cuerpo de co
misionados de condado, para los
diferentes precintos y para la próxi-
ma elección.
El Congreso actual de los Esta-
dos Unidos expira en Marzo 4 de
1011, y á según los provistos del
Acta de Habilitación para Nuevo
México, para dicha fecha nuestra
Constitución será aprobada ó desa-probad- a
para dicha fecha, y bajo
este intento, para el próximo 1 de
J ulio Nuevo México podrá ser un
estado plenamente equipado. Si tal
es el caso, no será ni tanto la bo-
nanza de los actuales empleados en
loa diferentes condados como alar-
dean los demócratas.
La Comisión Central Republi-
cana del territorio, por medio de
su presidente hon. JL O. Btirsum,
ha llamado una junta, que teudrá lu
gar en Albuquerque el lunes 11 del
que rige, con el propósito de tran-
zar allí negocies importantes acer-
ca la próxima elección de delega-
dos á la Constitución de Estado y
á la cual eoueurrirán el comité eje-
cutivo del partido Republicano y
el comité central territorial de los
diferentes condados de Nuevo Mé-
xico. El comité central republica-
no de este condado de Taos. hon.
Malaquias Martinez y José Monta
uer, atenderán á dicha junta el lu-
nes y á según las instrucciones, en
esta próxima semana se llamará la
Convención para escoger los cua-
tro delegados que le corresponden
en este condado para redactar la
constitución de estado.
Por parte del condado de Taos, la
próxima Convención para escoger
los cuatro delegados á la Constiln- -o
cióu del nuevo Estado será parti-
daria y neta Republicana, l'uéa en
los condados del sur, en donde loa
demócratas tienen la mayoría no
han concedido á los Republicanos
ninguna representación ó arreglo
con ellos para Convenciones no
partidarias en el escogimiento de
1 elegadoa á la Constitución, lo cual
sería riaorio que los condados del
norte, en donde tienen mayorías Re-
publicanas, fueran á conceder tal
cosa, que daría muy mala vista al
Congreso. Ambos partidos deben
tener sua convenciones aquí para
escoger sus delegados, é igual alas
demás campañas políticas, se debe
pelearla victoria palmo á palmo y
será más honroso y lógico para am-
bos partidos.
De Santa Fe, donde se han he-
cho cálculos por políticos promi-
nentes, tales como el abobado Mr.
Catron y otroá, llevando en cuenta
todos los pasos que requiere el Acta
da Habilitación, para llegar al pun
to de tener una elección do estado,
porsupuesto, en caso de que la
Constitución sea buena, satisfacto-
ria y se apruebe por el voto del
pueblo y por acción del Congreso)
se dice y se asegura que todo lo re
querido por la Acta de Habilita-
ción puede cumplirse y que la
Constitución podrá someterse al
Congreso y al Presidente en Febre-
ro, 1011, y que puede ser aprobada
antes de que finalice dicha sesión
el 4 de Marzo, 1911, llamándose
por el gobernador una elección ge-
neral de estado, treinta dias des-
pués de que el Presidente expida
su proclama admitiendo á loa nue-vo- s
estados á la Union. También
so cree que el presente Congreso es
el único autorizado para actuar so-
bre lo provisto en el Acta de Ha-
bilitación.
Eu otra parte de este periódico
publicamos laa hermosas frases que
dirige al pueblo de Nuevo México,
el Senador Casimiro Earela, de
Trinidad Colo, con motivo del pro-3'ect- o
do estado para Nuevo Méxi-c- o
y en vísperas de entrar á la her-
mandad de los demás estados de la
L'ción coa nuestra completa sobe-
ranía y emancipación política de
tolos xinet-tro- derechos. Ea ellas
id r- - r que eí cues
tros frtua os ce la española
, , el ,r M Tufado d Coiotadu so
- r i ' t ' i
rw y iHi-f3- , uaj el
í.sí'" o (l'j a ! i- -
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
I John Pearson, Prop.,
mttat
5ES
BARATILLO!!
I El Comercio dc Julian A. Martinez Sons.
Arroyo Hondo, N. M.
Hemes puesto parte de nuestros efectos en bara-till-
Vengan" i visitarnos y se liaráu de
buenos efectos al costo y abajo del costo. Tene-
mos un excelente surtido de cuerpos, enaguas,
sombreros y zapatos para señoras y señoritas.
También tenemos una línea completa de imple-
mentos de agricultura, guarniciones y carros.
Pagamos los íntís altos precios por cueros y
El Progreso de ustedes vecino
a su suerte se une gustoso,
confidente que el mismo caminó
nos será para siempre amistoso.
Vive ;Oh pueblo querido! en
union
ya que hubiste salido triunfante
y que abrase tu constitución,'
tu honor y tu orgullo, incesante.
.Ñnevo México añade otra eat re
lia
á las otras de
y su pueblo orgulloso de ella
mantendrá su estado mejor.
Arizona que se halla vecina
con Nuevo México ha entrado á la
par
pues hombro con hombro camina
y juutos han llegado á triunfar.
AVISO.
Por estas presentes se da aviso á
todos los residentes del Cañón de
Fernandez, que en lo futuro y dn
rante la estación de regadio están
prohibidos de estorbarlas corrien-
tes del rio de Fernandez, con el
pretexto de regar vegas ó cual
quier otro pretexto, asi causar que
la escasez de arrua cause perjuicio
en laa labores que se riegan con las
corrientes de dicho rio. Toda per
sona one desee tocar el Hmiadel rio
tendrá que primero tomur el con
sentimiento del mayordomo debi
damente electo por las personas
que tienen derecho previos 'á el uso
de las aguas de dicho rio. Cual-
quier persona que estorbe el agua
de dicho rio sera perseguido a- -
según la ley.
Elias Romero
Silviano Trujillo
Mayordomos.
LAS l'ILUOKAS UK FOLEY ME BASARON"
Esta es una expresión de una carta
escrita por Ií. M. Winkler, da Evaiisville,
Ind. Yo sufría de un ataque severo de
enfermedad de lo3 ríñones. Mí espalda
ine dolia mucho que era imposible eudere
zaniiB. Me parecía que ya habia perdido
toda mi fuerza y ambiciou, me daba
alarantauiiento y mi cabeza estaba tan
mal que se me hacia que veia bultos
antes mis ojos.
Tomo las Pildoras para los lliííones de
Foley con regularidad y hoy me siento
perfectamente sano y como un hombre
enteramente diferente A lo que era antes.
Las Pildoras de Foley me anaron. De
venta por Bond McCarthy Co.
Para la próxima convención pa-
ra elegir Delegados para redactar
la Constitución, debe estar en el
pueblo inteligente escoger los pro
pios hombres que honren á su con-
dado y á su pueblo.
i mm i
Que noticia tiene utted del
cometa?
Que trae cola.
litne siempre de ponerte los de-
dos en la boca ó en la nariz.
La- sociedad de las muje:e, ea el j
cleüj'cii'ío Ue las buenas tiMiATas. I
MU
Legal para todos
Y HECHO.
Taos, New Mexico. a 1
smmMtmneKMaamtMmnmimm ran! 1
mmmmm
Sons. Arroyo Hondo, N. M. i
Nuestra Nueva
Como se Representa.
JOYERO LOCADO EN UÑ
Taos, N. IV
M All
H
ti
N
f j
como los tiempos lo. requieren, i.
de suplir lo que nneptro iiat.ro- - H
'
.
marca iaiir' y "íStudebaker".
cerveza, á precuo nuiv reducidos.
todo trato do dinero en mano.
LADO ORIENTE VT.L HIO.
I Julian A. Martinez
Tomen Nota de
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
1 relojero y joyero listo para componer relojes de bolsa de mesa, ar-
mas de fuego y instrumentos de música.
Torio se Vende
RELOJERO EXPERTO Y
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
Paul Wiese
Relojero y Joyero.
"OJ f M w f:
W COMERCIANTE EN GENERAL
(i
j Siempre llevo un surtido completo de todas mercancías, i pre- -
I dos enteramente justos. Lu que no hallan aquí, se les puede
'1 consirruir sin dilación.
j Aquí hallarán todos los necesarios
v cH'l-- día estamos más en orden
J ' .
rimo necesita.
Nue? tro RMrtido de Z:ip::Us (L los niña completo", y on fin,
en todos ramos, los jtistilicu investigarlo.
Agencia por los fumosos carro de
Ptuena linca ib.j coreíi. vino. v
e ofrecen buenos por
rO'-T- l r, LA. X.
fDIOS. Libros que se Encuentran de Venta
En la Librería de La Revista da Taos.
Cuando me Vaya.
Cuando me vaya para siempre, enticrra
con ruis despojos tu pasión ferviente;
a mi recuerdo tu memoria cierra:
en ley común que A quien cubrió 1 tierra
el olvido lo cubra eternamente!
A nueva vida de pasión despierta
y k feliz, que ni un amor perdiste
otro cariño llamará á tu puerta:
i por q ue i m ped ir que la esperanza muerta
resurja ufana para el bien del tríate?
Ya vez, todo renace; hnsia la pálida
$2.50.
Ei Pan de los Pobres, $7.00.
Historia de México por Zarate,
$1.25.
Obras completas de Florencio M.
del Castillo, un tomo pasta elegante,
$5.50.
El Ama de Casa, $1.25.
Nueva Diccionario de la Lengua
Castellana por D. Roque Barcia, arre-
glado conforme al último de la Real
Academia Española, un tomo bien
$3.00.
El Arte de hablar eu público, $2.50.
Naciones de Economía Política, por
Genaro García, 50c.
Las mil y uua d.a 100
.ilalditos sean los hombres 50
Jlalditos sean las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Bbilioteca de la risa 1.50
Hempdio para la Fiebr? y Gérmenes
Uu regulador del estómgo arriba d todo, pone al en oruVn
ayuda á la digestión, da apetito, para im gérmenes y pará.-iu- (pin
eí sihtenia. El estómago es la caua de v.aai todoa los males de la Luuwmíi'Í ,.!,.
Es la primera oportunidad para obtener una medicina tan universal. !& ñá-
mente drogas de yerbass comunes se usan, pero cientitícameme 'coaipuota.
Algo que diferencia, eu todo de mixturas de coétuuibre. Muy agradable y ote
efecto pronto.
Enteramente vegeta!. Recomendado para las .siguientes enferoiedades y
preventative de ella: Resfriado, Tos, La Grippe, Inflamación dé la gar-
ganta, Pulmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos ferina, Coqueluche, CíiUtrro,
Dipteria, Esquinencia, JBronquitos, Carraspera.
Ustedes hallarán que el Remedio de Adán para la Fiebre y Gérmenes es
especialmente eficaz en enfermedades iufeciosas y contagiosas, contraída por
medio de gérmenes y parásitos. Es tambiCn un impedimento .ara todas las
enfermedades, y especialmente recomenda Jo para las pelirosad enferme-buii--
como fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, sarampión, pneumonía, d.ftcriaPicure, catarro en el estómago y alivia las afecciones nerviosas dclsis tem
como también las enfermedades do los órganos respiratorios.
Hipo, Bascan, Indigestio
ues, Cólico, Congoja Ace
dias, Diarrea, Desinteria,
Cólera Morbus, Estóma-
go Agrio, Pérdida de
Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de
la Garganta por el Ta-
baco, etc.
La modicina es propia para todas las edades, casi para todas las constitu-
ciones muy agrable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiem-
po. Es una composición sin Opio, Mollina Choral Clorformo, Iferion ó cual-
quiera otra droga natcotizadora. No hay dieta que guardar, no hay peligro
de equivocarse en tomar ea demacia, Que no la recomienda ésto á usted y
familia como un remedio para todos los días?
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIEBRES. C'ura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciónos, Tos, etc.
25 y 50 centavos botella.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, indispensable para un tocador,
es nn precioso remedio para laCalvicio; cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayuda a preservar el
color natural del pelo es también un remedio eficaz para curar las afecciones
del caso. 81.00 por cada bottella.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA, Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
vuélvansela á su marchante quien tiene órden de volverles su dinero.
Encontrarán los Remedios de Adán de venta en todas ias beticas y co-
mercios locales. En caso de que no les vendan en los comercios, manden su y
dirección & Laundenslnger Medical Co., No. 218., West GoldAve.Albuquerque,
Nuevo Mexico y nosotros tendremos cuidado de que se reciban.
La Linea de Carruajes de Taos á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos á las 5:30 A. M. y llega á Barranca á las 11:25
A. M. en tiempo para tomar el tren del but.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega u Taos á las 7 P. Al.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables.
Loa que salgan de Taos dejaran sus órdenes á la Botica
Tao8oíia de Frank Ellis.
WM. M. WOODY. Propietario.
í.os iiuros anunciados en este pe
riodieo se remiten por el correo
francos de porte, pero no seremos re
sionsabies de extravíos por el corree
íi no ser que al hacer el pedido se nos
remita diez centavos adicionales al
importe del pedido para certificar el
paquete.
Libros.
El Ruiseñor. Yucateeo canciones pop
ulares para guitarra 6 bandurría.$1.00
Contiene las canciones Mexicanas
u íís populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas,- - mazurcas
valsea, guaraches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu
rieta en California $1.00
Cantos rojos, Ilustrado con graba
dos '." $1.00
I.o mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, ilustrado
ton piofusión de grabados, para los
que no hayan leído el final del Conle
de Monte Cristo $1.25
El Secreto de la Vida, Novela orig
inal inédita $1.50
Tenemos ademas libros para toda
clase de artes y oficios.
Libros Populares.
Malditas sean las Mujores $1.00
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Arte de cocina 7
tiertoldo y Bartoldina, tela 50
Bertoldo y Bertoldino, rusti 25
Oráculos (libro de sinios) 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
El secretario de los amantes 50
Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas 75
Higiene y medicina .50
Historias.
Historia Nuevo México $100
Historia Nuevo México 2.50
Historia Nuevo España 5.C0
Diccionarios.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo 35
Diccionario Velasquez Inglés y"
Español lvo. 8vo. novísimo. . . . 6.00
Diccionario Iñg. y Esu'l Cuyas.. 3.00
Libros de Devocione Instrucción.
Ramillete de divinas flores 50
Catecismo del Padre Ripalda ex- -
plicabo por Mazo LOO
Las glorias de María 1.00
Despertador Eucarlstico 50
Lavalle Mexicano, broche de oro. 1.00
Ancora de Salvación C5
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50
i.avalle pequeño broche de oro..
Ntra. Sra. del perpetuo socorro. . 1.00
Novenas de todos los santos que se
deseen ft 10c. cada una.
Libros Variados.
El caballo, arte de carreras ....$2.50
Arte de agricultura y ganado 50
Arte de domar caballos LOO
Manuel de artes y oficios 50
He aqui, algunos de los nuevos li
bros importantes que hemos recibido
y que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas . $1.00
Las mil y una noche, ricamente
encuader nada al oro 3.00
'El caballo" arte de carreras.... 4.00
El secretario de la Vida 1.00
El arte de la Oratoria '. 5.00
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de hacer diabluras 4.U0
Arte de hacerse amar por el mari
do 4.00
Arte de elegir marido 5.00
El arte del cultivo del Chile 1.00
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Arte de elegir mujer y como con
seguirla 4.00
El libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.00
Bibloteca de la risa, felá fina.... 1.50
Cuyas 3.50
El ingles en 20 lecciones 1.00
Diccionario puro español, t;l mejor que existe 50
Código del amor tela fina ...... .75
El secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
fina L50
Manuel de artes y oficios LOO
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
Juan de Dios Peza flores del ál--
ma, tela L25
Cantos á la pátria LOO
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio .Plaza, poesias, tela 75
Manuel M. Flores 75
Obras poéticas de R. Campoa- -
mor, á la rústica
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espron- -
ceda tela 2.00
Nuestra Señora de Fari 1.50
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
El Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela .75
Gramática de la real academia de
España 2.75
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco 1.50
Los' miserables de Paris, pór V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, rica-
mente en cuadernado 2 tomos. 5.00
El libro negro (arte de brujería). 4.U0
El libro negro blanco (arte de
.brujería) 4.00
La magia negra, tela LOO
La magia negra, rustica 50
La magia blanca 50
La magia tela LOO
La magia roja el arte de jugar
barajas LOO
Código del amor 50
Genoveva, tela 75
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela 3.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
La dama de las camelias
La guerra de las mujeres LOO
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos & la
rustica T. 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien dias. Santa. Elena. Tes-
tamento de. Napoleón, en per-calin- a
'. $2.00 rustica LOO
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $L51
Las ruinas de Palmira
Los mahores do Patria - LOO
Amores y Argias de los Papas... LOO
El viejo hipócrita
Ei Judio errante
Sacerdote y caudillo LOO
Album del corazón LOO
Memorias de un gnerrlllero LOO
Los siete pecados capitales, 2 '
tomos 2.00
Obras De Emilio Zola.
Maria í1'00
Germinal . 1.50
La tierra . 1.00
Mas Libros.
1; Ciii i.
Ea una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para loe niños.
Cualesquiera desorden
ó enfermedad del istó-mag-
ó intestinos que
causan Constipación,
and Jackson, Mississipi
i
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Rtorttoez.
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Marti
nez, que ee erigirá en Taos, Kuevo
Mexico bajo los auspicios de la lie
vista de Taos, Feriódico que ea pu
blica en la plaza meuc.ionada.
La Revista de Taos $100.00
Can. S. II. Simpson 5.00
Demóstenes Martinez 25.00
Dr. T.r. Martin 5.00
Líon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson 5.00
Vicente F. Romero 10.00
Malaquics Martinez 25.00
Carlos Trujillo .50
Hon. Benjamin M. Read 10.00
Silviano Lojenness 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
Pedro Martínez 5.00
Hon. Ferd Meyer 10.00
Hon. 13. C. Hernandez. 5.00
Gob. L. B. Prince 5 00
Don Julian A. Martinez 5.00
Jose Miguel Martinez 1,00
Emilio D. Lucero 2.00
Alfredo Romero 1.00
Celestino D. Lucero 1.00
r rancieco EBpinoza 1.00
Charles Bowman 1.00
Pedro D. Lucero 1.00
The Germania Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. paso por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta doa pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito Colo
carnicería de
Guex 1L Brandenburg
Carniceros Empacadoreres.
Cria do Marranos
La mejor carniceria en la plaza
Carnes frescas todos los días.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
El substituto del Cafe más conocido
hoy es el que venden todos los especieros
bajo el nom ore de "Cafe Sanitario del
Dr. Shoop" Es mucho más alimóntico
que el de otras marcas, y además no se
requiere sino "un momento" para ser
visto No se requiere hervor de 20 ó trein
ta minutos. Puros granos tostados mal-
ta y nuez, etc. Be han combinado de una
manera que le dan un muy genuino sa-
bor del café, y, sin embargo, ni un solo
grano de cafó en esta preparación. 100
tazas-2- 5 centavos. De venta Taos Phar-
macy.
GOLD Q GARCIA
.SALOON
Tenemos los mejores vinos,
licores y Cigarros.
Especialidad en vinos y licores para fies-
tas y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billar en conección.
SITUADA EN LA PLAZA DE ARRIBA
GOLD & GARCIA
Costilla. - - New Mexico
Las tiernashojas de un imócuo bar su
to montes, sanador de pulmones, son las
que suministran al Remedio para Tos del
Dr. Shoop sus maravillosas cualidades
curativas. Do cualquiera clase y por,
violenta que sea la to-i- , cede prontamen-
te é la acción calmante y sanador de esta
esplendida receta-Remedi- para Tos del
Dr. Shoop. No conteniendo opio, cloro-
formo, ú otro narcótico dañino, adminis-
trarlo á sus niños. No se acepten subs
tituciones! De venta-Ta- os Pharmacy.
No hay en los Profilácticos ni Qinuina,
ni nada que sea desagradable ó nausea-
bundo. Estas Tablillas para Resfriados
obran como por magia. No requieren
sino unas horas para contrarrestar un
resfriado el más violento. Su oaboresel
db conlituras. Los Profil ácticos agradan
& los niños, y siempre reprimen calentu
ras. Su costo es económico. Una caja
--48 Profilácticos 25 contavos, Su far
macéutico conoce el maravilloso poder
curativo de estas tablillas. Taos Phar
macy.
Si su Estómago, Corazón, óRiñonosno
funcionan bien ensaye Ud. unas dósis
del Analéptico del Dr. Shoop. En cinco
ó diez dias se notará un sorprendente re
sultado, y he aqui el porqué. Dr Shoop
no narcotiza el Estómago, ni estimula el
Corazón ó Riñones-- El analéptico del Dr.
Shoop llega directamente á los nervios
dibilitados Todo órgano tiene su nervios
Aviso de Administre! on.
Aviso os por estas dado que á mi
se me lian concedido letras testa
mentarias por la Corte de Pruebas
del condado de Taos, Nuevo Méxi- -
co, como administradora de el es
tado del finado Henry J. Young,
que era un residente de dicho con.
dado de Taos; en conformidad con
los términos de la última voluntad
del dicho tinado Henry J Young,
y que yo me be calificado como tal
Todas laa personas que tengan
deudas con el dicho estado se les
requiero que me paguen dichas
deudas siu dilación; á todas las per
sonns que tengan reclamos contra
dicho estado por estas están notifi
cadas de presentardeclaraciones ve
rilicadas de estas dentro de un afio
de eala fecha ó tales reclamos se
anularan para siempre.
Mary Margaret Young,
Administradora.
Vito, N. M , .lunb. H. VMd
Dioa pe encierra pero el pcn?a
miento escucha detrís de las puer-
tas.
Todo aquel que posee la noción
del deber; todo aquel que tiene el
sentimiento del derecho; cualquie-
ra que tenga nn objetivo desinte
resado; tollo aquel que se olvida
viviendo y hace papar antes que él
aquello que no es él; todo el que
quiera para el género humano; todo
el ( ue tiene en su corazón latidos
del corazón de la humanidad; el
que se siente hermano del pobre.
del pequeño, del menor, del débil,
del enfermo, del que sufre, del ig
Dorante, del desheredado, del escla
vo, del siervo, del negro, del con
denado; todo el que desea luz para
el ciego, pensamiento para el opri
mido; todo el que es miserable de
las miserias ajenas; todo el que
trabaja en las mejoras de los de-má- s
y llora con sus lagrimas, y
echa sangre de su lluga; todo el
que prefiere su sacrificio al de su
semejante; todo el que tiene la n
de lo verdadero, y el deslum-
bramiento do lo bello; todo el que
escucha una armonía, contempla
una flor, una blancura, uu candor,
una claridad, una mujer; todo el
que admira á un genio y ee cou
mueve mirando ima estrella; todo
el que dice en su interior: esto es
bueno, esto es malo; todo el que
uomata una mosca inútilmente;
todo el que ama y siente el infini-
to en su amor; todo el que recono-
ce que hay un camino tortuoso y
una línea recta; todo el que obra
de acuerdo con la conciencia; todo
el que tiene un ideal y se entrega á
él, ese, sea quien fuere, quiéralo ó
noquiera cree en Dios.
Todo el que dice: conciencia;
virtud, bondad, amor, razón, luz,
justicia, verdad, percibe sabiendo
lo ó siu saberlo uno de los miste-rioso- s
perfiles de ese rostro subli
me: Dios. ,
Víctor Hugo,
La Soberbia Sobre los Hombres
Fuertes.
VivaD los hombres fuertes de
espíritu, los hombres ya valerosos,
los hombres que sirven á la verdad
á la justicia, á la belleza!
Nosotros no los conocemos por
que son soberbios y no aspiran á
ser premiados; nosotros no vemos
con que alegría dan todas las lia
mas de su corazón; irradian sobre
la vida ardientes rayos y dan luz á
los ciegos. Sí, es necesario que to
dos los hombres reconozcan con
horror cuán infausto y horrible es
la vida!
Viva el hombre que sabe ser
aefior de sus deseos!
Todo el mundo vive en su cora
zón; todos los sufrimientos de los
hombres se representan en su alma.
El mal, la crueldad, sou sus ene-iriio-o-
El ardiente y generoso,
consagra todas sus horas á la lucha;
su vida está repleta de alegrías su
blinies, do nobles convicciones, de
yerros orgullosos.
El' sacrificio de sí mismo: ésta
es la más bella soberbia de la tie
rra.
j Viva el hombre que sabe sacri
ficaree á sí mismo!
No hay más que dos formas de
vidar podrirse ó quemarse. Los vi-
les, los egoístas escogerán la pri-
mera; los valientes, los generosos,
la segunda.
Los que sieuten el amor de lo
bello, sabrán donde buscar el es-
plendor de la grandeza.
lluecas y desoladas sou las horas
de la vida que el péndulo señala.
Arriba, pues! Llenémosla de
nobles acciones, eacritiquéiiionos, y
haremos su transformación en ho-
ras magníficas llenas de altaneras
grandezas de orgullo.
Viva el señor de sus deseos que
sabe sacrificarse á sí líiimo!
Máximo Gorky
REGUERDO.
En mis brazos murió! Boca con Boca,
Bebí anhelante su postrer aliento,
Que aumentando poi grados mi tormento,
Desde entonces el alma mo sofoca.
Yo misino la vistí, mudo cual roca,
Sin lanzar ni un gemido ni uu lamento,
Cuniplétidole un sagrado juramento,
Negro manto le puse y blanca toca.
Hoy, cuando la amargura me enloquece
Una dulce visión de aspecto pauto
Con hábito monjil e me aparece.
Compasiva me mira; cuando el llanto
Mis párpados cansados humedece,
Las lágrimas me enjuga con su manto.
Federico Balakt
La mujer á menudo raciocina
con el corazón: do pquí las dos ter-
ceras tartos de sus engaños y pe-
sares.
Es extraño pero es verdad, que
muchas Je pquellas personas quie-
nes se ocupan en señalar á otro
el camino del cielo nunca caminan
MONEY LOANED
ON EEAL ESTATE
Long Time Easy Payments
RELIABLE REPRESENTATIVES WANTED
The Jaclison Loan Q Trust Company
LIBROS BARATOS.
Los precios indicados en la siguiente
lista de libros son en moneueda ameri-
cana, 6 su equivalente en moneda
mexicana.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI-
DO si NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
Libro Primario Mantilla, 25c.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Libro Tercera Mantilla, 50c.
Libros de Mandevil al mismo precio.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Crític- o por el Dr. José Lap-pon- i,
$1.50.
EE SECRETARIO MEXICANO, for-
mulario para escribir todo género de
cartas, 50c.
CORAZON MATERNAL, novela sen-
timental, que debe ser leída por todas
las mujeres, 50c.
LA PIERNA DE JUANITO y varias
otras piezas literarias, 15c.
EL HERMANO JAIME, novela pi
caresca, 25c.
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
LEY MEXICANA sobre Extranjería
y Naturalización, 25c.
LA TOSCA, novela hermosísima so-or- e
las aventuras de la terrible socie-
dad de la Mano Negra, 50c.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,"
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
METODO PRACTICO para aprender
Inglés sin necesidad de maestro, con
pronunciación figurada, 60c.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la "pronunciación fi-
gurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
EE AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al ltíOO preguntas, con
gual número de respuestas diferen
tes, obtenienaose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
fiene un cuadro de 4o centímetros
iluminado, que representa la Fortuna
y la Desgracia, 75 cents.
La Invasión Americana, 1S46 á 1848.
Apuntes del Subteniente de Artilleria
.lanuel Balbontín, $1.00.
Recuerdos do un Viaje obra
moso General Iguacio Martínez
nado en Laredo, $8.00.
Viaje Universal, por el mis, $1.50.
MAPA General de la República
Alexicana, $1.00.
Biblioteca de la Juventud. Biogra
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.00.
HISTORIA DE MEXICO por Ala- -
mán, cinco tomos, $14.00.
Constitución Federal de México, $1.
Oscar y Amanda, romántica narra
ción de María Rocha, 2 tomos, $2.25
Biblioteca de la Risa. Si está us
ted triste, compre este libro y sanará.
Precio, $2.50.
Urbanidad y Buenas Maneras, zoc.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
Edicló de lujo, con 100 grabados en
el texto. Bellísima obra para fami
lias. Contiene reglas de urbanidad y
juenas maneras, $3.50.
Método completo de Solfeo, sin a- -
oompañamiento, por Don Hilarió Es
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, aos to
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
Las Mil y una Noches, cuentos a- -
rabes, con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Vingut Olendorf. Spanish 'leacner
dos tomos, $2,50.
LOS SUEñOS EXPLICADOS, segur
os mejores intérpretes de los tiempos
mtiguos y modernos, por el Mágico
Je Astrakan. Obra adornada con la-
minas, un tomo bien empastado, $1.00.
EL LIBRO INFERNAD ó Tesoro a
la Cieñe as Ocultas. xrataao com
pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
ne el Libro de San Cipriano con ía
lavlcula del Rey Salomon. La i no- -
sofía de la Magia. Amuletos y 1 alia- -
manes. La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. uragon noj
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nio. La Magia alquimista ueuiaiua
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-untr- a
I.0S admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia.
Cartomancia, Sugestióu
Magnetismo, Espiritismo, etc. Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
Eos Miserables, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran-
des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean los Hombres.
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
Ia Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
MANIFIESTOS El Imperio y lo
Imperiales, por Leonardo Márquez,
del Imperio Mexicano,
correctlflcacions de Angel Pola, un to
mo rústica, $1.50.
Arte de Echar las cartas ó el li-
bro de las revelacions, por medio le
la baraja, 50c.
MAXIMILIANO, Poema Epico Na-
cional Mexicano. Se encuentra se de
venta en la Librería de EL REGIDOR.
Precio: 60c.
Código del Amor. Obra indispen-
sable ft los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
GRAMATICA DE LA LENGUA
CASTELLANA por la Real Academia
Española. El libro más completo pava
estudiar nuestro idioma con propie-
dad, indispensable para toda persona
que habla español, $2.50.
VICTOR HUGO.
Los Trabajadores del Mar, $1.00.
Noventa y Tres, $1.00.
El Prado de Amapolas, por Paul de
Kock, traducción de Julio Nombela, 2
tomos empastados, $2.25.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra-- , $1.50.
Na mi. dos tomos, ÍL50
Lbs Mu IV ríos do Paris, Bus grandes
tomos, rústica, $2.50.
De media noche. 3 tomos, $3.00.
LA INTERVENCION FRANCESA Y
EL IMPERIO DE MAXIMILIANO en
Mc.'.iio. interesantísima obra históri-
ca escrita en l'rincés por Emilio Ol-i-
El Secretario Español, indispensa
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
Nuevo Manual de MAGIA BLANCA,
colección de juegos misteriosos y de
sociedad, $2.00.
EL RUISEñOR YUCATECO, gran
colección de cauciones modernas, 75
PUEGOS DE MANOS I Arte de
hacer diabluras, $1.25.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE
TO, 75c.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe
rez Escrich, $6.00.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas-ter-
$1.25.
SACJ.ÍEDOTE Y CAUDILLO, inte-
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de Gil Blas de Santillana,
$2.00.
Historia de GENOVEVA, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00
La Divina Comedia, de Dante Alla-hier- i,
$2.50.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
RETRATO de DON PEDRITO, 10c.
PASTORELAS, 50c.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar á todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
NUEVO COCINERO MEXICANO
en forma de diccionario, un tomo bien
empastado, $6.00.
Manual de Magia Negra, y de Artes
Infernales, adornado con 40 láminas,
$2.00.
El Preceptor de Inglés completo.
Método práctico para aprender la
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Vingut. Este métodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés siu necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados,
$3.50.
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
El Libro Negro ó la Magia. Tra
tado de las ciencias ocultas, la Al-
quimia y Astrologla, con secretos y
reglas admirables, llave de los sueños,
etc., $3.50.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas ly festi-
vas, $1.25.
Reseña historlca-slnoptlc- a de !a
guerra Mexico-Tejan- por Benjamin
M. Read, $2.50.
Libro importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
sus primitivos tiempos hasta uestros
dias. ,
Memorias del Padre Martínez por
Pedro Sanchez, 50c.
Toda clase de libres para escueleros
de los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratos en la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido dirijas a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado de su cor-
respondiente remesa.
Tarjetas Profesionales
Prof. I. Davila
TAOS NEW MEXICO.
Afina y compone pianos y dá
lecciones de música en toda
clase de instrumentos. J
Dr. Hubert H. Jonson
MEDICO CIKCJANO
Telefono No 19.
S TAOS, - - NEW MEXICO
s s
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono JVro. 4- -
Taos, N. M.
Dr. L. D. KOGER,
I CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pastaí Blanca á Precios Cómodos. : : J
Coronas y Puentes de Oro.
J Extraccios sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wtenguert e
Nuevo Mexico.Taos. - -
Demóstenes Martinez
COMISIONADO DK LOS KSTA.DOS UNIDOS
Taos. N. M.
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas de domi-
cilio, pruebas finales etc. Prepa-
ra toda clase de Blancos, etc.
Tonsorial Parlor
Nueva Barbería establocida contigua al
Banco
Francisco Ornelas, Prop.
La mejor y más elegante Barbería en el
Valle de Taos.
Se da buena Satisfacción á todos
Se solicita el patrocinio do los tauseíios.
Limpieza y Esmero
FRANCISCO ORNELAS, prnp,
Berbería "El Castillo"
. DE .
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. ' : ;
Toda clsso do 1 entunes, Uwinoti-C"-
V Vio-oriv-
. don't del cabello e i
!c....eoci.'n :') ''' ! N sA.
tarde revive on la mañana hermosa:
vuelven las hojas ú la rama escuálida
y la tumba que forma la enjillida
en cuna de juntada mariposa!
loman las flores al pensil galano
que arropó con bus nieves el invierno;
hasta el polo disfruta do! verano!
por qu nomas el corazón humano
ha de sufrir el desencantoeteruo?
Ama de nuevo y sé feliz sofoca
hasta de mi amor, si existe
sólo te ruego quo no borres, loca, V
oprimiendo otros labios con tu boca
la huella de aquel beao que me dirite!
AMADO ÑERVO.
Máximas Provechosas.
Casi todas se reputan infelices
cortejando su situación cou otra
mejor; si sa acordasen de otra peor
recebinau" consuelo.
El que aprecia su vida bien
puede no despreciar el tiempo, por
que este es el hilo con que la vida
se teje.
La pereza se parece á la he
rrumbe, que desgasta más que el
trabajo.
La llave que se usa está siein- -
pre limpia.
El orgullo almuerza con la
abundancia, come cou la pobreza y
cena cou el oprobio.
Manera de evitar la Crueldad en
los niños
Para evitar que en loa nifioa se
desarrolle la crueldad, la madre de-b- e
prohibirles que concurran á es
pectáculos propios para fomentar
gustos crueles, espectáculos que no
están del iodo suprimidos. Ella
puede evitar el' maltrato que los
niños suelen dar á los animales y
hacerles palpar como hasta el más
humilde animalito ea suceptible de
gratitud y del cariño para aquellos
que los tratan bien, en tanto que
huye y hasta suelen vengarse de
quienes los maltratan. Un perrito
que sigue crn cariño á su amo, un
gato quearaña á quien le pisa la cola
son buenas íeccioues para modifi-
car los sentimientos crueles de un
niño, y además debe hacérseles
comprender que todos los anima,
les sienten tanto dolor en su cuerpo
cuando se les maltrata, como po-
dría sentir él, en el mismo caso.
La mejor, guía ea el buen sen-tid-
ésta es la brújula de la vida.
La Cortesana India.
De ' El Dorado", Epopeya Salvaje.
Yo fui la joven cortesana un día
en las pompas litúrgicas del Sol.
Yo supe do los besos patriarcales
y en los brazos del Inca holgué mi amor.
Momia que soy el retorcido tronco
de un árbol que en un tiempo floreció,
conservo aún en mis enjutas formas
sedas de, encanto y joyas do primor.
Eu Mi cintura ciñese la falda,
que voltejeaba, al excitante sóa
de la quena, envolviendo sus dulzuras
entre loa entusiasmos del tambor.
En mis orejas penden todavía
las arracadas que un cacique ató,
con áureo hilo, en que ensartara piedras
como si fuesen lágrimas del Sol.
Eu mis brazos se ajustan largamente
las pulceras que uu Inca me ciñó,
como sierpes de oro queen su boeff
brindar parecen constelad flor.
En mis piernas se crispan como garras
convultivas de eusueño y do pasión,
las ajorcas que un bello sacerdote,
á modo de grilletes, remachó.
En mis pies se estremecen todavía
las sandalias de lírico fulgor,
que un joven haraviesu, un gran poeta,
para verme danzar me regaló.
Fué con estas sandalias cou que supe
tejer las danzas del festín mejor;
porque & sus leves golpes respondían
los latidos de uu blando corazón.
Hombre rubio; no importa que te lleves
los recuerdos de un triunfo seductor:
El sacerdote, el Inca y el cacique
a ti se rinden: el poet nó.
Dojnnie mis BandalÍH8..Ellas solas
la plenitud de mis recuerdos sou.
El baile egregio y el poeta amado.
Lo comprendes? El Arto y el Amor
Yo fui la joven cortesana un día
Hombre rubio, gentil Conquistador:
llévate mis ajorcas, ruis aretes,
mis sedas; pero mis sandalias nó!
JOSE santos C1I0CAN0.
El que cambia chaqueta por in-
terés Bolamente á alguna oficina, es
hombre que carece de la firmeza
dw hombre, detestado por el pue
blo inteligente que no comulga en
ruedas de molino.
El Remedio pura los ríñones do Foley
curara cualquiera enfermedad de la
vejiga y los riñónos quo otra niedeeina
no lo hará. No hay otru remedio mejor.
De venia por ITond McCarthy Co.
El que se creo muy útil y nece-
sario en nn empleo, se convence de
su estupidez cuando el patrón ledá
la puerta y en au lugar se ocupa
otro mucho mejor y útil á la
Port "Worth, Texas,
No falten de cuidar bus notas enseguida que sean vencidas, no
excedan del crédito disponible.
UNA CASA
PASALO FUTURO.
Casi todo buen joven tiene la esperanza y ambición de
tener una casa algan día de por si. Tal ambición es recomen-
dable y aún de por si no traerá resultado. Energía y propósito
junta con la ambición y ahorros, lo traerá al objeto deseable
casi antes que él lo sepa.
No hay mejor plan para ahorrar y para una casa que
ahorar una cuenta. Nosotros les abriremos cuenta por un peso.
Nosotros les pagamos un cuatro por ciento de interés. E! in-
terés se pagará dos veces al año. Nosotros tratamos á todos
nuestros depositores bien. Haremos lo mismo con usted.
Déjenos ayudarles realizar sus esperanzas de tener una casa
de por sí.
STATE SAVINGS BANK,
Taos, New Mexico,
A. CLARENTE PROBERT, II EXE Y GONZALES.
Cajero. Ass't. Cajero.
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SALOON
Anastacio Santhtcvan
Taos,
Quiere Ud. tomar un biu--n Trago ó. cualquier beb:-l:- i
compuesta, buena cerveza ó excelentes vim importados
whiskies de los mejores en la pU.'.a? Vaya Ud. m A pof!ll:ir
Saloon "El Castillo del Moro" eu donde Ud. será bien inun-
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, AVlóskics y licore-- i linos eí xnóaU's par-- i
y casorios, desde 2.50 por lón y para arriba.
lo.l.w fcV.k-iUmo- el .',: ociv.o u-- ITrato limpio y legal pura
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesfas
ya inspiradas de sus poesías ya
letras 6 ilustrado fu profusión
de grabados 3 25
Un nüo en Flore iA i (impresión-
.. . . .t'.e Viajo . i ; i
Veinte aftds ttésrfufcs, Continuación
de los tres mosqueteros, 4 to-
mos
La villa de Palniiere (impresiones
de viajo) LOO
El vizconde tie Ilrasnlone 5 '0
Método de Ollendorf .2.00
Clave de Ollmdorf 50
L.a raíl y usa n'othea-- 3.00
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por fc ii eficiencia y bondad en el
manejo del Instituto Norma!, y
también por la caballerosidad con-qu- e
ha tratado á cala uno de los
maestros soeialmente.
Seu resuelto, que reconocemos y
endorsamos los esfuerzos de nues-
tro actual Superintendente de Es-
cuelas publicas, el bon. lsnac AV.
Dwire. Lo recomendamos á todos
en eet condado como uno de nues-
tros mejores oficiales y amigos.
Sea que apreciamos la
a í?A,iiyift'r.w. izlt Mr.A . .-
P
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Vale la Pena Verlo.
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Una completa linea ''de
efectos secos acabados de
recibir.
Nuestro cumplido suscriptor,
señor Jesús su. Chavez, de Conejos
Colo, se haba en esta do vista á la
familia del Sr. J. F. Chavez.
Nuestro vecino y suscriptor,
señor J. O. Lu 'nn, de. El Prdo,
de,spn;H d i ocho meses ocupado en
los c unpos de ganado en Lms Ani
mas. Cob), anil)) á eta su hocir
el domingo.
Alr.5. V, m. Al-ii- é hi jos y Mrs
Celina Jaramillo, anteriormente
de esta localidad y ahora de La
Cruces, N. m. se hallan en, esta
desde el jueves pasado de vijita á
su hermano, el Sr. Alfonso Clout-hier- .
Mrs. Adair regresó ayer para
Las Cruces.
EL I DE J ULIO EN TAOS-E- l
amiversario de la independen-
cia de los Estados Unidos, fué
celebrudo en Taos con el más
grande entusiasmo que registran
los anales de nuestra plaza Desde
las cinco de la mañana de ese dia
la banda de música, kit Carson
Cornet Iíand, dejé) oir su primer
concierto que tenía en programa,
anunciando á los moradores el
amanecer del glorioso dia, que fué
correspondido con gran tiroteo de
f negos pirotécinicos preparados para
la ocasión. Á las diez de la mañana
hubo concierto musical de nuevo,
dicursos patrióticos y otras diver-
siones de la ocasión anunciadas en
el programa. En la tarde hubo toda
clase de carreras al rededor del
parque, Marry. go round, bailes,
refrescos ect. El contingente que de
todas partes del condado vino a pre-
senciar las fiestas fué numeroso y
como quizá nunca antes se había ob
SOMBREROS PARA SFNORAS Y
Muy Hermosísimos
Í2 No solamente teñe-
-
I UW4'''. r XV' Mi t'wf&m mos maquinas ae cor
ar sino
AN INTERESTED PARTY
Cortar y Amarrar
Engavillar
Rastrilladoras
Trilladoras, Etc.
ARE YOU AN INTERESTED PARTY Í
INTERESTED IN THE NEWEST AND BEST MOWER IN THE W0RLDI if SO,
CAUL ON US. IF NOT CALL ANY WAY AND SEE THE NEW
ft ?i .m.
IDEAL MOWERAND YOU WILL. BECOME AN INTERESTED PA&TY
En fin, todo nuesto surtido de mercancías es completo, y respetuosamente solicitamos com- -
patición de precios
BOND-McCARTH- Y- 0. J. í. McCarthy Mgr.
ciento de los mexicanos del lugar
estaban en contra del paiti- .10
boleta, Tax i'.ers, que era el que
tu sostenías?.
Por lo que dices de que yo he
! tenido que mendigar por empleo1
los libros de registro del departa
meoto donde yo trabajo, dicen que
Efreu Quintana miente en ese res-
pecto.
Que no sabes que mieutras que
tu fuístes suspendido, por mi mis-
mo, cuando trabajabas bajo mis
órdenes, yo he estado gauando más
sueldo?, y quién dice que el D.
II. G. emplea hombres por lásti-
ma? Solo lo puede decir Efren que
est;í asociado bajo su carpita, por-
que habiendo perdido la gracia y
caído de lasalta3 posiciones que te
nía en Nuevo México, se halla
ahora en desesperación y habla
como un loco en mauicomio, y ol
vidado ya el Solomon de N. M.
que cuando vino aquí no púdo ni
hablar por trabajo y tuvo que
despachar á otro, y él con el acha
que de que iba á vender unos me
loncitos y un chilito verde; pués
en verdad, es hombre de negocios.
Con respecto á lo que dice de
descargar hombres, todos los que
están bajo mi mando, saben bién
aquí que á todos los he tratado co
mo caballeros, á lo mejor que pue
da.
Soy su servidor
F. S. Maestas. N
DEFUNCIÓN
El Rito, N. M. Junio 30, 1010
Sr. Editor: El dia 27 de Junio,
álaslde mañana, á la edad de
ochenta (80) años, falleció nuestro
estimado padre don José Antonio
Vigil, después de haber sufrido
penosa enfermedad interior que le
dun por espacio de tres meses y
dejando para llorar su eterna sepa-
ración de entre nosotros ádos hijos
hombres y tres hijas mujeres, los
cuales son, Elfego, Santiago, En-lali- a,
Arcadia y Clotilde, con dos
hermanos, los Sres. José Maria
Vigil y Juan B. Vigil, residentes
en Guiñare, Colo. Dejó también
& un gran número de nietos, bis-
nietos y sobrinos.
El finado nació en Santa Clara
habiéndose trasladado la familia
en El Rito, cuando é! era todavía
muy joven.
Sus restos mortales fueron sepul-tado- s
bajo los auspicios de la igle-
sia católica ante numerosa concu-
rrencia de parientes, vecinos y
amistades, quienes atendieron á las
exequias fúnebres.
El Sr. Vigil fué en vida de un
carácter intachable y pertenecía á
una de las principales familias neo
mexicanas.. Tuvo muchos herma
nos, quienes ya muchos lian muer-
to, pero él fué de los mayores y el
baluarte de toda la familia en las
dificultades do la vida. Fué un
obediente hijo, un fiel hermano,
amoroso esposo y cariñoso padre.
Habiendo fallecido su esposa cuan-
do toda la familia era chica, él se
sujetó al cuidado de ellos hasta
que al fin logró que bus deseos
fuesen cumplidos. Cuando estaba
bajo el orden de su señor padre el
dirigía todos lo3 intereses, á lo me-
jor de su alcance, aún que joven
todavía, pero él siempre mostró su
actividad é interés y se ocupaba en
cuidar de los intereses de sus pa-
dres, que en aquellos tiempos esta-
ban continuamente amenazados mo-
tivo á las guerras y revueltas de
los indios.
Rogamos al cielo para que el
finado haya merecido un lugar pre-
dilecto entre los bienaventurados.
Q. E. D.
Elfego Vigil
Santiago Vigil.
Resoluciones Pasadas por la Aso-
ciación de Maestros.
La Asociación de Maestros del
Condado de Taos se reunió en su
junta regular anual el dia 30 de
Junio A. D. 1910 en la casa de es
cuela publica del Distrito Escolar
No. 1.
Los siguientes oficiales fueron
para servir por otro año
más: Fernaudo Meyer, Jr. de
Costilla, Presidente; Pablo Quin-
tana, de Taoa, Vice Presidente;
Sra Casandra il. Brown, de Taos,
Secretaria y Manuel Cordoba, de
Peflasco, Tesorero. Cuatro nue-vo- b
miembros Be recibieron. Dea-pué- s
de discutir y tranzar los ne
gocios ante la juntare nombro una
comisión cobre resoluciones cual
ülleTempéño de su deber reportó
lo BÍguiecte: "La Asociación ce
Maestree del Condado de Taos
ahora reunida aqní ea la plaza de
Taos, da voz y adopta las biguien- -
tes resoluciones:
Sea resuelto, que todos los niiem- -
tros de ocia t ociacieu muy eiuce- -
ty
a:pr---áH- ua " oto de an- -
Guadalupita N, Al. Julio 2, 1'JlO
ir. Editor, sírvase publicar la
luQt rtdue nil querido hertnaoito
Lanre Vigil, quien voló al cielo
el dia lit de Junio, á las I p. ni,
victima de íiehre escarlatina que
U durií por espado do cuatro se-
manas.
El angelito contaba diea años y
tre3 meses de edad y deja para
llorar su eterna ausencia a su?qne-ridospadre-
Manuel Vigily Lucin-
da M. de Vigil, á cinco hermanos
Y á su querida abuelita Maria
lleves DuraD.
Fué velado solemnemente duran-
te la noche del mismo dia que
murió y al dia biguiente sus restos
fueron sepultados en el camposanto
de Ntra. Sra. de Guadalupe.
n nombre de los dolientes,
aprovechamos esta aportunidad
para dar las gracias a todas aque-
llas personas que tan bondadosa-
mente nos acompañaron en el velo-
rio y funeral.
Soy de Vd. Señor Editor, su
servidor.
Endolfo Virnl
DEFUNCION
Questa N. M. Junio 25, 15U0
Sr Editor. Le suplicamos de digne
cronicar la muerte de mi querida
esposa, jMaria Teresa de Duran,
la que falleció el dia 7 de Junio en
en el Rito de la Lama, cerca Ques
ta, N. M. después de prolongada
enfermedad que le duró por espacio
de seis meses.
La tinada contaba 53 años de
edad y deja sumidos en dolor
una hija mujer y nn hijo hombre
con dos nietos; á bu esposo y gran
número de parientes. Fué en vida,
la finada, una madre amorosa para
con sus hijos y nietos y apreciada
por todos cuantos en vida la trata-
ron.
Tanto en el velorio como en el
funeral hubo,un gran acompaña- -
miento de parientes y amistades á
quienes deseamos expresarles aquí
n ues troagradeci m i en to.
Somos de Vd., Señor Editor,
bus servidores
II. M. Duran
Sarita D. Vigil
J. 13. Duran.
Noticias de Cerro, N. M.
Cerro, N. M. Junio JO, 1910
Sr. Editor: El dinutado aerrimen
sor de los E. E. U U, Mr Ilught
Duval, estuvo en este lugar el día
23 de Junio último, hospedado en
la residencia del Sr. E. D. Leon
por varios días. Durante su
aquí estuvo muy ocupado
arreciando los derechos de tierras
de la gente de Cerro, bajo la ley de
pequeñas tenencias que no se ha-
bían agrimeusado todavía. La gente
se halla ahora muy contentos y
de una vez principiarán ya hacer
sus pruebas finales.
El Sr. E. D. Leon, ha dado de
su terreno un camino que vá direc-
to á BU estafeta para beneficio de
sua parroquianos, y otro directo
para Questa. Y todavía sus enmigos
ladran. Un suscriptor
COMUNICADO.
Alamosa, Colo. Junio 13, 1910
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Aunque mees penoso presen
tarme ante el público y combatir
en terreno ajeno por mis pnvile
gios, derechos y honor que rae
pertenece, porque vergonzoso sería
que mi nombre fuese atropellado
sin que mis sentimientos fuesen
movidos á responder sarcasmos
tirados en contra mi. Mucho tardó
Efren Quintana en despertar 6
sentir insultoB, á según él Be refie
re del 5 de Abril, á según dice por
causa de la elección de la ciudad
Parece que siente mucho él que se
le dijera que vino de los Darran-coa- .
Puéa como le parece esto: ya
que usted dice que ha Bido diputa
do alguacil mayor, secretario de
pruebas, notario público, juez de
paz y maestro de escuela y de re
gistro, que le ha sucedido lo que
a Lucuerí h,i graD Jioa (!) Juren
Quintana, de loa altos puestos de
honor y lujo que ha ocupado en
Nuevo México, ha caído y venido
á Alamosa para asolearse en una
carpita etc.
Tu dices que tienes religión. Si,
en verdad, parece que mucho te
aprovecha; haces alarde de ello y
luf -- o lo trasformas en iastrumen-t- o
de política. Ob, si, pero tu
el dinero, miserable! Qae
rujgiva ta áípros tag pírea, que
Ja eoDvertiotea ea instrumento po-
litico .... y lilt-g- quo dices TEN-
GO ORGULLO' DE SER MEXÍ-CAÍ-'-
orgullo tao in-4- -pero qu"
ta t'roj.a ui. tQp
acción del Congreso por haber pa
sado el Acta de Habilitación y nos
declaramos de veras en favor de
redactar una buena constitución
con tales provistos por la educa
ción publica, como sean más nece
sanos para el bien estar y mejores
iuteresesdel futuro Estado de Nue
vo Mexico cuando sea admitido á
la Unión.
Sea Resuelto, que agradecemos
al Sr. Rupert F. Asplnud su visita
á nuestro Instituto y por las obser
vaciones á exhortaciones que hizo
á los maestros, y por lo que ha he
cho por nuestro mejoramiento edu
cacional por medio del Circulo de
Lectura de Nuevo México.
Sea resuelto, que damos la bien
venida á los miembros nuevos de
nuestra asociación, y confiamos que
el haberse reunido con nosotros
pruebe ser de beneficio mutuo.
Resuélvase ademas, que una co-
pia de estas refoluciones sea man
dada al Prof. J. 11. Wagner, de
Las Cruces, y al Sr. Rupert F. As-plun-
de Santa Fe, N. M.
Por último sea resuelto, que lo
antecedente sea entrado en los pro-
cedimientos de esta asociación, y
también que sean publicadas en
La Revista de Taos y el Taos Val- -
ley News.
Eleonor Morris
Felix Garcia
Don. Quintana
Fidel Córdoba
Comisión.
SUBIÓ AL CIELO. .
Naranjos. N. M. Junio 24, 1910.
Sr. Editor. Le suplico se sirva
dar publicidad á la muerte de mi
niña, la que murió el dia 22 de
Junio, á las 5 a. m. después de ha- -
ber sufrido por espacio de catorce
diae. una terrible fiebre que ni la
ciencia médica rjúdo combatir.
La angelito contaba un año y vein
tiséis dias de edad y deja para lio
rar su separación eterna á sus pa
dres y dos hermanit08.
Soy su servidor.
Andrés J aramillo-- "
Montaner y Cordoba
Traductores
Inglés-Españ- y Español-Inglé- s
ESCRITURA A MAQUINA
AltKNriA DK COLECTACION KS
Oficina en La Revista de Taos.
Mas Notas Locales
Hon. Malaquias Martinez, partió
para Santa Fé ayer, en donde fué
con negocios de su oficina como
inspector de aceites, y al mismo
tiempo, para atender á ia reunión
del comité central Republicano
que tendrá lugar en Albuquerque
el lunes. El editor de este perió
dico partirá mañana para ese mis
mo lugar como secretario del co
mité central de este condado.
lNuestro uueu amigo y susenp
tor, señor Siuecio Cisueros, arribó
del campo de 6us ahijaderos el
miércoles pasado. Nos reportaba
ber tenido un ahi jadero excelente
y muy buena cosecha de lana.
Don Manuel Martinez, de Cos
tilla, supervisor de caminos por el
2do. distrito de este condado, vino
á la nlaza con negocios ante el
Cuerpo de Comisionados, el lunes.
Sabemos que los jóvenes Miguel
Gonzalea y su hermano Cayetano,
quienes se hallaban en Slater, Wyo.
ahora se hallan en Valdez, al lado
de' su señora madre, la que por al
gún tiempo ha estado gravemente
enferma.
Don Fidel A. Valdez y dos de
sus hijas, Pet rita y Maria, partie
ron ayeruevea para Springer de
visita á sus hermanos, la familia
del señor Jesús m. Valdez. Allí
se encontrarán con bu hermana,
doña Virginia de Lujan, que pro
cedeute de Oklahoma también
vá á visitar á sus hermanos en
SnrSmrer.í r
Sra. Adela V. do Montoya, es
posa del Sr. Tranquilino Montoya
da esta, también partió para Sprin
ger ayer en donde fué para visi
tar á su Sra. madre y domas pa
ricütéB que ticQO allí
Don Donaciano Gallegos, de
Peñasco, tranzo negocios en la
plaza el lunes y de paso nos hizo
abono h la suscripción do este pe
ri'"'dico paia él y pra vi Sr. CW
tub CufÜol'ü.
xa?
s..- -
también de
I?
OI
señoras y señoritas jamás
todos estilos, calidad y
comparación.
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i
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McCormick y Carros
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La tienda de Cualidad de GBRSON GUSDORF, en el edi-
ficio de la Revista, Le mejor en toda
clase de mercancias.
servado en celebraciones patrióticas
como las del 4 de Julio. En la no-
che se diéron elegantes bailes en
los diferentes salones de bailes,
que también 'se vieron atestados
por cienes de parejas y que duraron
hasta el amanecer del dia siguiente.
SE REGALA
Hipnotismo Maguetismo Personal
Buena oportunidad de obtener
Gratis un Interesante libro,
útil á todo ser Viviente
Prodigios Sensacionales que han
Causado Asombro Universal.
Autoridades Renombradas Ponen
Larguísima Labor en Benefi-
cio de la Humanidad.
Con hs Utilísimas Ciencias Ocul-
tas se Pueden Obtener Bri
liantes. Resultados en la
vida Practica. Es fa
cil Adquirir su
Conocimiento.
Solicítese á la dirección al final de este
articulo, un libro, que se enviará sin
cobrar nada. El esfuerzo de redírlo y el
sello de correo werá kido lo que le cueste
La interesante lectura del libro ofre-
cido, demuestra, que el arte de influen
ciar, no pertenece á nadie exclusivamen-
te y que toda persona puede adquirirlo
con solo pouer los medios.
Muchos son los que han oído hablar de
la maravillosa ciencia del Hipnotismo;
pocos han presenciado prueba alguna y
más contados aon los que poseen conoci-
mientos en la materia. Leyendo nuestro
libro, se verá como puede dominarse, con
facilidad, esta ciencia en todas sus ramas
Puede aprenderse perfectamente bien,
en casa, y con su aplicación es posible
ejecutar actos muy sorprendentes.
Toda persoua. aun la miís ignorante,
poseo dones fcecretos de la naturaleza
los que son suceptibles de desarrollo
ilimitado. Hay que aprender como utili
zarlos y el libro que anunciamos explica
claramente como. Todos cuantos han
tenido la buena suerte de adquirir una
copia, lo elogian altamente. Personas de
todns clases y profesiones, están unáni
mes en recomendarlo por bu utilidad.
Nuestro libro trata, entreoirás cosas,
sobre el Hipnotismo, Magnetismo, Cura
ciones Magnéticas, Influencia Personal
y Desarrollo de las Facultades Mentales.
Con estudiar en ratos desocupados las
varias ramas del Hipnotismo, es posible
levantarse de la más abyecta y miserable
posición, á un puesto muy brillante. Sus
ambiciones de poder, Influncia social y
do riaueza. las verá realizadas si se
aprovechado los informes que hoy pone
mos á su alcance.
A quien le guste investigar la verdad
y se interese á uno de nuestro libros, ge
le inviará uno de nuestro libros, se le
enviará absolutamente grátis, solicitán
dolo á la dirección que se da abajo. Es
digno de leerse y tiene muy buenas ilus-
traciones. Téngase cuidado de dirigir
bien el sobre asi como de dar con esmero
la dirección áque sella de mandar, y ee
puede, ademas de dirijir bien el sobre,
pegar en este la dirección quo damos
aqui, para lo cual puc3e recortarse.
CENTRAL INSTITUTE OF SCIEN-
CES AND PSYCHOLOGY, Depto. 4.16
A., Rochester, N. Y. U. S. A
UNAS POCAS SEMANAS COREAS
Sr. J, S. Bartcll, Edwardsville. Ill.es- -
crlbe: unos pocos meses pasados los riño
nesserne ccíxprimioroti, y tuve un do
lor terrible en laet-paldn- ea los riüoaes y
en la cadera, Las Pildoras para los Rí-
ñones de Foley me curaron pronto el
lulor de espalda y corrigieren la irregu- -
de mis ríñones: este fue cuando
vo Imvhi usado estas por s 'lo unas pocas
manas corlas y me agrada reeomeda-it-- i
á otr:)- - ."' Dovteuia púr J5oud, f'
Co.
So halla siempre en esta TIENDA.
Mostramos elgante línea de toda clase de yardaje. Enaguas, Cuerpos de seda. Túni-
cos hechos, hermosísimos y de último estilo.
f. -
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El mas grande Burtido y el
Al A al" IT i A1 I I L.lll1
sombreros, zapatos, etc., con gran
. i . ....
Todas las Novedades de la Estación
2Z2specia,l para, Señoras
Durante el presente mes de Junio vendermos toda clase do
Vestidura
pf como son vestidos, camisas,
VO, '
mas elegante en sombreros para
traido en Taos.
Nuestra Zapatería esta completa en
precios. No admiten
reducción de precios. jf -
i imarcauas i ' ,
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Mexico.
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Vean las camisas mostradas en nuestros aparauores,
Toda clase do implementos de agricultura, carros, buggies, maquinaria, trilladoas etc., marca
Peter Schuttler.
en 50 cts. Son Baratísimas
to; m í Ü. j
Taos:- - Hew
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litad al 1'rufó.or J. II. Wy-u- tfr
